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Baldosas dé alto y bajo relieve para orna menta­
ción, imitaciones á mármoies. . .. . ,
Fabricación de toda clase de objetos ‘de piedra 
artificial y .granito. T
Depósito dé cérnentp ^Ofíland y cales hidráu­
licas. ' - K’ . ■
! Se recomienda al,piíblico nó confunda mis aili“í 
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algynos, fabripntes,Xps cuales , distan niuchq 
en belléSa, calidad y "cô íondó;̂
Pídanse,catálogos ilustrados. , .
Exposición Marqués dé Láríos, 12.
Fábrica Püértb, 9 .--¿AtóLAGA.
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To dos uóos.-*<^Uas piensiones 
pa3«a á̂ tistaLS.«<>'-UÍÉÍ Oas'O'
' exppoplaéíóM.. '
, Ya habrán visto ustedes,—aludim os’al 
respetable ,páblico, - -que en la sesión4 Hiniá 
del Ayuntamiento no se trató del íampsd 
asuntO'^de la devoludén de la fianza de coh4 
sumos, n id r ia s  corisepuendas qué éso pue- 
' da traer para ios intereses dél yecindarío. ;
Nosotros, refiriéndonos anteayer^ tanto 4 
los señores édiies qué votarofi por la deVo-- 
lucián, cuantQ á los que votaron en contra 
á ios'qfié no ■asis|ierpq á aquel cabildo, pre-f 
girntábampsdsérln todos únos?y parece que 
' ellos mismos sé encargan de feontestátnos 
que sí, porque' meditando lá cosá y oyendo 
los recelos y dudas, 4e, la,gente,; se dedü-:
’ cé que $\ unos fuérop ’éiíp'resameníé A v 
éft favor de lo qué el' cliente dél ábbgado se*̂  
fior Caffarena reclamaba, los otros no asis-:
, íieron precisamente por que se ganara esa 
votación, y los otros que votacon en co'nh'a 
lo hicieron sólo para  cubrir un tanto ¡as apa» 
riendas.
Resültanj pues, todos unos y lo mismo,! 
Los intereses del Municipio y de la ciudad 
están complétaméúté indefensos y abando-,
• nados por todos esos señores que se IlamaiV 
concejales.
' Ahora, ya que lo dé ia devolución indebi­
da de la fianza no tiene remedio^ se deberían 
tomaf medidas para prevenirse y evitar que 
el erario municipal y d  pupbio de Málaga su­
frieran las consecuencias de aquella inmora­
lidad administrativa;, pero yá se ve cómo no 
se hace nada, cómo no hay nadie que en ca­
bildo plantee ciara y terminantemente la 
cuestión, y ya se verá á la postre cómo el 
vecindario tiene que carga.r con el perjuicio 
que resulte de ese negociq que otros han he-* 
cho.
AHiétnpo. " '!, .  .jj,
- * ♦ ;''
Y vamos á otra cosa.
Gomo en nuestro dichoso Ayuntámiento; 
iio hay nada que en el/fondo no revista ca 
racteres de mayor ó menor inmoralidad y  ; 
qué no obedezca á intrigas y componendas 
dei favoritismo y el compadrazgo, cualquieri 
cuestión de que se trate da sobrados moti-| 
vbs pata censuras.
Se nos ofrécé hoy jó  de las penslónés 
del A,y untamiéníQ para ,^ tis tá s ., !,
Ahora, según reciénté (Jispósición,,;,sé van ;
• á proveer las.pia^as de pensipnadps, y apar-! 
te de no aclararse bien en las bases estable­
cidas qué relación han de tener los aspiran­
tes con Málaga, se  da la anomalía de la 
edad, que se fija para unps y otros, según al 
arte á que Se dediquen,' y se éstáblécén Otras 
condiciones bastante descabella lías.
Es decir; déiscabelladas no son; lo que  
tiene es que todo se prepafá para que las 
pensiones recaigan en favoritos y paniagua-' 
dos, sin tener en cuenta para nada sus méri­
tos y cualidades artísticas.
Re.specto á la edad, se fija como raáxi- 
mun para optar á la pensión de pintura la 
de 23 años y para las de escultura y müsica 
la de 39 años, ,
' En-qué pueda báSarse esta diferencia na 
die lo cóñipréfttié y el Ayuntatniénto no se 
■ h a ^ í^ id o  aclararlo,.  ̂ ,
¿Es qué la escultura y la música necesitan 
más años dé aprendizaje que la pintura? Co­
mo en los planesdécnicos de los estudios de 
esas bellas artes no se preceptúa tiadádeeso, 
merece la‘peiia que nuestro Ayuntamiento 
explane :Su teoría, yer.daderamente nueva y 
moiíern/stó sobre la Y mientras lo
hace nó se puede evitar qué la malicia, que 
siemprese halla justifíeada tratándose de 
. las cosas del Ayuníarpiento, suponga que 
esos limites de edaej^s están hechos á la me­
cida de determinados candidatos ó aspiran­
tes, á quienes ya de antemano é in mente se 
les tienen adjudicadas las plazas,no por mé- 
rítos artísticos) sino por razones de paren­
tesco, compadrazgo y recomendaciones,.
Por otra parte, eso de que una criatura de 
treinta años aspire á una pensión, es el col­
mo de la longanimidad municipal, El objeto 
. de estas pensiones es proporcionar, medio 
materiales para que perfeccionen sU instruc­
ción artística los jóvenes que ya han apren­
dido todo lo que áqúi sé puede enseñar, y 
que antes de los treiritá áfíos nO sé haya co­
locado en ese caso, es por quemo tiene ap­
titudes para ello, y será inútil qué vaya á 
otra parte,teniendo yá los huesos tan duros 
lAngelito!
En cuanto al minímum de la edad, 18 
años para todos fcs aspirantes, también re 
sulta que el Ayuntamiento se ha excedido 
En el estudio y cultivo de ,lasj bellas ^ftes 
son frecuerites las precocidades,, y ;Si,n ,exa 
gerar los casos de los niños prodigios^hay, 
en efecto, muchos jóvenes que' antes de los 
18 aúps éstdd fn  condiciones de utilizar esa 
venta ja dé la pensión. ,
Ejemplo de ello lo está dahdo actualmen­
te aqüí en Málaga el joven viólinisía César 
Espejo, que se encuentrá hoy én él moiníen- 
to justo y preciso de buscar fuera de aquí 
en el extranjero, ei perfeccionamiento que 
necesita para ser un gran artista. Este j w en  
no Tiene 18 años y , sin embargo, én razón 
en justicia, debería ser preferido para uno 
de estos premios que se van á otorgar,
Si de estas anomalias de lá eda;*!, pasa- 
; ; Gondidfmef; para los éprcicios
auiujue laá examíaeiuos á-la iige-
w 4 ianamos cem que, dichos ejercicio
no obedecen á Un criterio técnico En algu­
nos se consignan verdaderos .disparates y 
Heregíá's artísticás, como el de modelar en 
fifia'^sfátuá.; Sí es reti|ve, tio .e§ esta* 
t'tía, y si es estatua fío es felreVe'. Tam bién 
«pintar uh boceto, coin asiirito dado; y dé 
niernoriá», es múcho pédih. Eso se exige en 
la Aóademla dé SanTérnáfifiÓ’ pará. las pen­
siones en Tíoma, pero Sólo como ün apunte, 
que luego los opositores desarrollan én un' 
cuadro, sirviéndose do modelos. ;
Los ejercicios en música seráii...; los que 
s! tribunal estime oportunos. Muy bíert. Bil 
piritura y escultura se deterriiina lo que los 
aspirantes han de hacer; en música no. -Eso 
es otro misterio niunicipál para adjudicar, 
Sin dudadlas pensiones á quienes le parez­
ca conveniente.
Con todas esas cosas ¿cómo han de ir á 
ese concurso aspirante^ de buena fe, que no 
confien más qüe én sás méritos artísticos? 
Irán los paniaguados, ios que ya Tierteníías 
plaizas adjudicadas y'¡vi van la justicia y 'la 
morálídád y... vam os viviendo!
fh
;Y sería el.CiUenío de ,ho acabar si hubié­
ram os de continuar de seguido tratando de 
las.Cósas del Ayuntamiento. -
‘Récordarán nuestros lectores que nos- 
ptros noS ocupamos én cierta écásión del és-̂  
tadp ruífibsb dé la ¿asa húmero lá  de la ca­
lle de lá Áíc^zabilla, advirtiendo al Ayunta^ 
miento d tí  peligró, que repfesentába para 
los transeúntes., ¡ > , , : , ¿
/íleSipüéS cérisuramps el escandaloso 
apuntalamiento que se hizo en dicha casa:, 
hasta que ;por fin fué demolida la finca.
'Pues bien,.por virtud de. esta démolietón 
se presenta el casó ,¿e .la expropiación for­
zosa de la. casa número Í0 de dicha calle. 
El Ayuntamiento en sesiétn del día 17 del 
finado més; acordó conformarse Con el jus­
tiprecio hecho por el arquitecto municipal) 
eh'^esía forma:
*Gapitalizando la féntá al cinco por cien­
tô , deduciendo luego de éste, valor - total la 
porción de terreno correspondiente á los 
o2‘28 metros que cófistítuyén la párenla ür- 
banizable queha de quedar para unirse á 
la casa número 8, debo manifestarle que, 
efectuado un reconocimiento de la mencio­
nada finca y praétiéadaS las bijéracíofiég ile= 
.Cesarías, resulta que la renta de la casa es­
timo puede ascender á 303 pesetas anuales, 
capitalizadas al 5 por IGO arroja un total de 
6.t)60 pesetas. Lá parcela de riletros 
que ha de ser incorporada á la casa núme­
ro 8, la valoro á razón de 50 pesetas el me­
tro, resultando un total de 2 l ‘5d pesetas 
cuyó valor, deducido de las seis mil se­
senta pesetas que le asigno á la finca, resul­
ta una diferencia de 3.448‘50 pesetas como 
importe que en definitiva debería abonar el 
Excelentísimo Ayuntamiento al propietario.
E. como siempre, acordará lo que estime 
más prócederite,»'
En efecto, S. E., ó sea ía Corporación mu­
n ic ipal/en  sesión del 24 del mes anterior 
autoffzó al alcalde y al sindico para qüé 
compraran la casa y otorgaran la correspon­
diente escritura. '
Así las cosas, el dia 31 se presentaron 
los operariosdel Ayuntamiento á las seño­
ras dueñas de la fí,rica,pidiéndolas las llaves 
de la misma para, proceder á su derribo, á 
lo que las .propietarias se negaron, sin pre- 
io pago de la  cantidad que debían percibir.. 
Los operarios, sin más ni menos, saltaron 
por encima de¡ las tapiás del derribo de la 
casa número, l 2 ,y procedieron á la demoli­
ción de la  número 10, no obstante la adver-i 
tencia que se les hizo de que infringían, el 
artículo tercero de la Ley de Expropiación 
el décimo de la Constitución del Estado., 
¿Cómentarios?;Háganrps los propietarios 
de Málaga.
Nosotros nos limiíamos á consignar él 
hecho de que el Ayuntamiento se incaute 
violentamente dé fincas y proceda á su de­
molición sin prévio abono á los propietarios 
de su importe, no obstante ser éste, como 
en el caso presente, de cantidad de tan re­
lativa insignificaneiá cual lo es 3.448 pese­
tas.
Resulta, pues, como siempre, que no hay 
cosa en. que el .Ayuntamieritó intervenga, 
que no sea un motivo de escándalo, mere­
cedor de protesta y de censuras.
funde, que enloquéóé, qfié píivá de la volun­
tad, que convierte al hombre en una cosa que 
rueda, y, es arrastrada á la plaza, bajo el,sol 
andaluz, á emborracharse con ,?angre y mó,;-
¡Las ilnmiríáéíonesí La Carrera 'y
brillando como éóíéS) con suS bóvedas de lu­
ces que tiemblan cual éstreíías', sús tapíees de 
c o lo r e a d o s fu e ^ , sus:arcós móríos, sus gülr- 
naldas, sus bandas,. :sus racirnós, Sus jardines 
de r©,sas extrañas, sus árboles de frutos mági­
cos, SUS cáseadas repíándecieníes, sus, multi­
tudes endomingadas, que discurren bajo el ala­
do techo eléctrico, mientras las músicas .lan­
zan sus acordes y la feria truena á lo lejos...
Pero hay algo más. Algo que nó e§ lo rese­
ñado, ni tampoco la verbena del Albaicíñ, ni 
siquiera las Exposiciones y las carreras de ca­
ballos y automóvilés algo que sorprende, que 
abruma, qué ífánspOfia.
‘ Y ese algo es la Aihambra iluminada.
 ̂ Mi pobre pluma se detiene confusa, como si 
temiera profanar el recuerdo de ,1a  maravilla. 
No áciéría) en su turbación, á éstáblecér, comr 
paraciones á engarzar adjetivos al párrafo en- 
corriiásíico. Sabe que cuanto esbrlbierá sería 
pálido, qué la empresa burla las audaéias to­
das.
Victor Hugo cantó á la Aihambra dormida; 
borrilla, en su fantasía, la pobló de un mundo 
défiiiomosi Chapí, en su poema, aprisionóla 
evocación con las dadénas dé su arte, encade- 
nándola, maestro, á la cárcel del pentágrama.
Pero los tres cantaron á la Aihambra silen­
ciosa, sumida en, su sueño oriental; envuelta 
eh,p. tánica de íioreá,
y lá Álhartibra de las fiestas es otra diversa, 
diíé s'é anima anielá música, qué §e enciende 
rápida, que Vivé de irtlpfóvlso tíria Vida fan­
tástica, Es la visión de Alhamar en noches de 
zambra, la ciudad de los ruiseñores, que trueca 
sus techos de ramajes por arcadas de piedras 
p r e c i o s a é , '■' ■  ̂’ ' ; ;  " ' ■
Parece que alguna magá, désdé Sierra Ne­
vada, la montaña de nieve y azul, lanzóse á los 
aires een el veló flotante, bordado de gemas, y 
que al iíegai' sobre la so///m /•q/n, absorta ante 
sus maravillas, extaslada viendo su hermosura, 
quiso hacérlá el regalo regio dé sus rubíes, za­
firos y esmeraldas.
Polvo de sol cae sobre ella, confundido con 
perlas de extraños iris Y por un momento, los 
jjájátoS) ttlorafiores .dalos bosques, sorprendi­
dos en su sueno, vénséííéfivüelíOs enuna llu­
via de luz y una orgía decolores brillaníés.
En los paseos de abajo, la multitud calla y 
admirai En las colinas de enfrente, más allá
dél río y dél valle, sembrado de cármenes, m¡-
léfe dé ojo contemplan éí soberbio espectáculo.
¡La Aihambra iluminada! Poetas, acudid Con 
vuestras liras; músicos, abismáos en vuestros 
ensueños armoniosos; pintores, requerid los 
pinceles que roban al sol sus rayos, y á la vida 
sus palpitaciones.
Hay algo que reclama vuestros talentos, que 
os brinda ricos veneros de inspiración sublime, 
ese algo es la Aihambra, arrobada en un vivir 
sobrehumano, y que forma estos díá§, Con sus 
bosques ardiendo en auroras feéricas,, la más 




S o c i e d a d  Z a l a j b a v d D  &  F .  M o n t e s
‘ Tábirica én El Chorro (líriea de Córdoba á Málaga). Montadd con los últimos adelantos. Debido al 
perfeccionamiento de todos los medios de produccióii, sé óbtiene Cemento de una homogeneidad ab- 
¿oiuta. Análisis constantes en el curso de la.fabricáción. , - i
Fraguado lento—Densidad: 1.840 gr», por Litro—Peso específico: 3.146
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60.0 en^l aíre, g
M O R T E R O  DE 1
■ 25,0 en aília. i
30.Ó en el aire. Q
Precios ás pesetas. Toneladas sobre vagón estación de El Chorro, saco á devolver. Por.partidas dé 
iníportancíáipfesiós Gónvencionáles; _  ̂ T .  , T  . .r «
El saco de 50 kilos, Spesgías en el depósito de carbones oél Turco, Plaza de ConvaleiicjenteS 7, 9 
y 11. Exíjase ei precinto.
Tarifa especial de ios Ferrocarriles ArtdaíuG'es, para este producto.
Empleándose en las obras de la Hidroeléctrica del Guadiaro, Hidroeléctrica del Chorro, Fábrica de 
harinas dsHimóú Castél (S. en e.), industria Malagueña, la Eléctrica de Ñtra. Sra. del Carmen dp 
Puente Gehíl, Fábrica de harinas de VillanUeva dél Arzobispo, Fábrica de mosaicos La Valencianta de 
Córdoba, jerez dé la Frontera, Granada y otrás.
Tenemos á disposición de los cHeníés certificádo del Laboratorio de la Escuela Central de Ingenia­
ros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Enviámos muestras á quien lo solicite.
Dirección y Administración; Avenida de Enrique Crooke Larios, núm. 33 (antes Csrtina- del Muelle 
Málaga. ’ ■ /  ; \
J O S E  R O l V I E R O  M A R T I N
Compañía 5.-—Frente á 5
Exíens'os surtidos en loza, cristal, cugdros, espejos, vajillas y juegos de lavabos. 





Sol y ¡flores. Cielo azul, capullos de claveles 
rosas, capullos de mujer, íalegría vocinglera! 
y callados .arrobamientos. Él arte.y la naturale­
za celebrando sus bodas en los altares del en­
tusiasmo popular.
Eso es Granada en fiestas. Por elló, AnfiáTu- 
cía entera ja  invade en los días del Corpus.
Llegan los sevillanos, ebrios aun decolores, 
de risas, de manzanilla, recordando el bravo 
alarde de su feria. Llegan los cordobeses, ron­
cos de vitorear á sus astros taurinos. Llegan 
los malagueños, y los almerienses, y los gadi­
tanos, y los dé Jaén y Linares. Llegan los ftia- 
drileños, curiosos é expectantes.
Y ya la ciudnd?es:nn vasto campamento don­
de se alojan; vivaqueando joviales, jos monta 
ñeses de cajzón corto y abarcas; los de la cos­
ta, nacidos entre palmeras y  .mares de cañas; 
los sucéfofés dé Naíváez y Pérez del Aiariío. 
Lq yega ve trilladas sus sendas pbr caravanas 
infiñitas, y Vierte sobre «la capital, jubilosa, 
verdaderos ríos de familias labradoras.
fLas carocás!. Crónica anual de la vida gra­
nadina, narran, con sus versos y caricaturas, 
todos los episodios dignos de recuerdo, .Es la 
historia viva, que alienta en esos medallones 
curiosísimos,,ornamentación la,más pintoresca, 
de.pib-Rambla, la plaza dé las gallardías fiio-' 
ras. LOS alpujarVeños y habitantes de, la yega 
lasádmirán én éxtasis; riendo sús raálidas; ó 
bien interpretando los dibujos coii una ingénúi- 
dafi y candóradorables.
¡Lá procesión! Toldos inmensos; balcones 
rebosantes dé mujeres herriiosas, alfombras de 
juncia, que embalsaman el aire, lluvias de pé­
talos, viriles argentados, manguillas blásicas, 
timbaleros, músicas, pajes, heraldos, la custo­
dia entre luces, avanzando lenta, como, una 
glóHa;..
[Las , corridas! Océanos de sombreros an­
chos, largas filas de cochéé, que reptean en las 
calles angostas, llevando á la plaza, más allá 
de lós |ardines del Triunfó, manólas con tocas 
dé blondas, adornadas dé rojos biavelés reven­
tones; pregóneos incesantes, gritos de coche­
ros, restallar de látigos, clamores deohiquülqs, 
tintineos de tranvías, jadeos de automóviles, 
batallas de requiebros, uha resfirréGcíón dé las 
fiestas del circo, algo que asombra, que con-
En el interesante libro Documentos históri­
cos de Málaga, publicado por el profesor de la 
Universidad granadina, don Luis Mbrales Gar- 
cía-Goyena, tomo L páginas 235 á 238, insér­
tase una real cédula en extremo curiosa, pro­
mulgada por la reina Juaná, en Valladolid, 
el 14 de Abril de 1509 y dirigida al Ayun­
tamiento de iVlálaga, por la cual se prohíbe la 
reelección de los cavalléros regidores y Ma- 
yormo durante dos años.
Dice así eñ su parte dispositiva la mencio­
nada rea! cédüla;
«El qrial 'dicho mayordomo sea por él dicho 
tienpo de los dichos dos anos e non por mas 
tiénpo. E el que asy mismo fuere elegido por 
mayordomo en la manera que dicha es  ̂ cun- 
plido el dicho tienpo dq los dichos dos años 
non pueda ser tornado a elegir ni se elija 
para el dicho óíiqio de mayordomo ñi para 
ningund ofiqio de los que, por esa qibdad 
se ovieren dé elegir, fasta que pasen otros 
dos áfios syguíentes por que ayan de go­
zar' e gOzen los otros yezinos desa gib-r 
dad de los dichos ofígios. É por vos quitar de 
costas e gastos mando que no vengays por la 
confyrmaginn del dicho ofigio, syno que por 
sola la dicha élegion que asy del fizierdes en 
lá mañera qüe dicha es e fecho el dicho jurá- 
mento e dadas las dichas ñangas e obligados 
como dicho es, io pueda usar e use el diclfo 
mayordomo syn más espérár mi confyrmagión. 
E que desta forma e manera elijays e nonbreys 
el dicho mayordomo de aqui adelante para 
syenpre jamas de dos en dos años, segund que 
en esta mi carta se contiene e contra el thenor 
e forma della no vayades ni pasedes ni consin- 
tades yr ni pasar agora ni de aqui adelante, no 
enbargante el dicho fuero que asy fue dado á 
esa dicha gibdad».
No carecía, pues, de antecedente legislativo 
ni ofrecía novedad lajey llamada db Mellado.
Y se conoce que los regidores de los tiempos 
de la Reconquista eran dignos predecesores de 
los actuales, cuando hubo de adoptarse tam­
bién entonces esa medida.
El tipo dé concejal de oficio ó profesional se. 
reproduce á través de los siglos y de las eda 
des.
V i d a  r e p u b l i c a n a
Junta Promial 
Jcl P i ' i a  de M ón Kepllieana de S á íia
Coüvocatopia
Por^acuerdo dé la Comisión Ejecutiva, se 
convoca á todos los representantes electos 
por los distritos de esta provincia á la se 
?ión de constitución de la nueva Junta Pro 
vincial del Partido de Unión Republicana 
que habrá de celebrarse el domingo 16 de 
los corrientes, á las dos de la tarde, en 
Circulo Republicano de esta capital, calle 
de Salinas, núm. 1,
La reunión tendrá además por objeto 
proceder á la designación de tres repre 
sentantes por la provincia de Málaga en 
la Asamblea Nacional de Unión República 
na convocada por el Sr. Salmerón para el 
día 23 de Jimio actual.
Dada la importancia de los asuntos que 
han de tratarse, se ruega la puntual asisten 
cia de todos ios correligionarios elegidos 
para constituir k  Junta Provincia!.
Málaga l.®:de Junio de 1907. — El Secre­
tario ,/osá Cintora.
de^;ppr el Sf. Mójfnd,.presiderít’eacci- 
déníálfie |á; Éconómicá Maíriténsé, éé reunie­
ron el día 28 én Madrid gran número de socíós 
de la, misma., varios de los. Senadores por di­
chas éíitiáades y los representantes de las de 
provincias en la Asambléa dé productores re­
cién veiíficada, , ’
El Sr. Molina dirigió cafiñóso sáfódo á los 
congregados en nombre de los socios de íú 
Maífiténsáí
El Sr. Checa sé feílelíé de los estrechos íá- 
zos de unión existéiites entré las Sociedades 
hermanas ¡y de los nobles propósitos dé las 
mismas.
Se acordó por «nanimidad presidiese la re­
unión el Senador dofiRáfáel María dé Labra, 
quien pronunció un brillante disCüféo estudian­
do la importancia de ¡as Económicas, qUé des- 
de su creación han intervenido con gran éxito 
en el progreso alcanzado por nuestro país; los 
señalados servicios qüe han, prestado, los im­
portantes estudios que vienen realizando 'en 
pro de los intereses generales de la nación, y 
haeienáo 'coristar que en lá presente época de 
transición, én la que todo se agita y reforma, 
están llamadas á cumplir altísimos fines, por 
,su carácter de armonía entre los opuestos 
iíltefeses de lucha, coadyuvando á la acción 
del Estado y á la de las demás Corporaciones 
y Sociedades.
Expuso, además, que los senadores de las 
Económicas formarían en la Alta Cámara un 
núcleo, qué velaría constantemente pOr Tos 
derechos de éstas y por, cuanto tienda al bien 
patrio.
El senador Sr. Catalina manifestó, que, no 
sólo se hallaba conforme, sino qué á dicho 
grupo debían unirse cuantos, teniendo repre­
sentación parlamentaria, fueran socios de las 
Económicas, manifestación que fué aplaudida 
por los congregados.
El Sr. Rivero, representante de la de Mála­
ga, antiguo mantenedor de. que las Económi­
cas tengan representación en los Municipios, 
idea/que ya había sido aceptada por el minis­
tro Sr. González, insistió en la conveniencia 
de que se gestionara en dicho sentido, ya que 
se anuncia la reforma de la ley municipal.
El ingeniero, señor San Martín recomendó á 
los congregadí|S que al regresar á sus respec-? 
ti vas ,provincias indicasen á las Sociedades 
respectivas continuaran con la mayor activi­
dad y celo el, estudio que vienen realizando, de 
acuerdo todás las Económicas de España, res­
pectó á la redacción de un Arancel de carácter 
nacional, y en el que se tenga en cuenta las 
numerosísimas reclamaciones que contra el vi­
dente tienen presentadas los productores es­
pañoles, así como el relativo á que pueda rea­
lizarse, sin aumento de gastos para el Estado, 
el avánce del Catastro parcelario de la riqueza 
rústica én el periodo de diez años, y cuyos in 
¡presos graduales podrían destinarse á alcanzar 
i a supresión, dél impuesto de consumos.
Por unanimidad se acordó:
1 Dar  un voto de Confianza al Sr. Labra 
para que, en unión de los demás senadores'ci­
tados y repjresentantes e.n Cortes, se solicitara 
del Gobierno úna representación directa de las 
Económicas en el Consejo Superior de Agri­
cultura, Industria y Comercio, cuál la tenían én 
el suprimido Instituto de igual nombre,
2. ° ,Lá conveniencia de celebrar Asámbleás 
regionales por las. Económicas, ,y en tiempo 
oportuno, una general en Madrid.
3. ° La acción común y sostenida de todas 
las Económicas en los estudios antedichos 3 
en cuanto se relacioné con los intereses gene 
rales de la nación.
4. ° El estudio de proyectos de ley para 
que sean presentados á los Gobiernos de la- 
nación por los representantes en Cortes de las 
Económicas, y previo detenido estudio por to- 
davS'ellas de los intereses generales del país.
Se entregó por el presidente de la Matritense 
1 mensaje al Sr. Labra, con asentimiento uná­
nime de todos los congregados, como muestra 
de reconocimiento de las Sociedades Econó­
micas por la defensa que de sus derechos 
atribuciones hizo en la Asamblea de producto­
res y por los valiosísimos servicios que á las 
mismas y á los intereses generales de la na 
ción viene prestando con un desinterés perso 
nal y una constancia innegables.
El Sr. Labra se mostró profundamente reco 
nocido á esta inesperada prueba de considera 
ción y amistad, y se dió por terminada la re 
unión, de la que se acordó dar cuenta á todas 
las Sociedades hermanas, haciendo constar 
las conclusiones a.dop.íadas y. los. estrechos la 
zos de fraternidad hechos patentes en la mis
mai .
bitos de contingente de! 3.° y 4.'’ trimestre dé 
1906 y el informe desestimando la reelamación 
dg don Ramón- Benííez Moreno contra el repar­
to dé arbitrio fiel muriidpio de Jubriqüe, y 
Dééignár los días 5 ,6, 7,12, 13y 14, 19,20, 
21, 24; y ?6 de! actual para celebrar sesión. :
GRANDES ALMACENES DÉ TEGIDOS
- M '
FELIX SAENZ. GALVO
Esta casa hace rebájas de suma importancia en 
todos los artículos de íesaporada; para poderse 
edfivehcer hay qüe visitarla.
Balista» á 15 céntimos metro,
. Batistas anchas á 25 céntimóis metro.
Batistas cofdoneííp á 30 céntimos metro. 
Batistas rizadas á 40 céntimos metro.
Tejidos .sedalina novedad, de 1 peseta á 0‘75 
céñíírñd» áiinétrO.'
Tejido Ssdalihá novedad, de 1‘50 y 2 pesetas á 
75 cérttlmOs et metro,
Etamis lana de 1‘25 pesetas á 60 céntimos metro. 
Lánas de 2 pesetas á 1 él métro.
Lanas de 2‘50 pesetas á 1‘25 el metro.
" aséas
EL SUCESO DE AYER
in en la playa
Ayer taf-dé estalló üñ motín én la playa,que, 
por fia; tenido las. consecuencias
que en principio se creyera, puesto que. llegó 
■ hablarse de oumerosos muertos y heridos. 
Ciertamente pudo haberlos, pero las autori­
dades se mostraron inofieradas y prudentes 
, esto evitó á Málaga un día de Iuto,delo que 
sinceramente nos félicitaraos. -
Vamos á procurar dar á nuestros lectcyes 
prolija féiacíón délo Ocurrido ayer en las pla­
yas de San Andrés, y para, ello empezaremos 
detallando todos los antecedentes que tene­
mos dé la Cuestión. '
Hace bástante tiempo se. estableció en Mála­
ga ía Sociedad pesquera malagueña d t la que 
nombróse gerente á don Manuel Núñez.
Dicha sociedad viene ejerciendo la industria 
que su nombre indica,con varios vaporcitos, á 
uno de los cuales, él V^tpmil, echó á pique no 
há mucho el James Hdynes. ?
Los dueños y tripulantes de las embarcacio­
nes de vela se mosti-aron desde , un, principio 
disgustados por la compentencia ruinosá que 
los vapores empezaron á hacerles,debidó á las 
mayores facilidades con que . aquéllos puede 
extraer el pescado del fondo dél mar,
Co|io ya se sabe, este antagonismo hásé 
puesto de manifiesto, en todas aquellas partes 
donde ambos sistemas de pesca están en uso, 
no hace mucho que las rías de Galicia se 
ensangrentaron á causa de las colisiones en­
tré jeiteros y traineros.
Un ineidente
S R •AUQUIUA
C O C H E R A
CaÜ$ Jp&efá Mampatos Só
CQmisiOn.Provincial
Ayer celebró sesión este organismo, adop 
tando los áiguientes a'cuefdbs:
Sjancionár el acta de la últlmá reunión,y las 
cuéritás municipales indocumentadas de Mat' 
beíiá, Benarrafiá y Periana, del primer trimes 
tre-de 1907.
Ai|torizar la • laminación de créditos solicita 
d á '|%  doña Ciriaca • Gárcía García y doña 
Mefbédes Cabello y García, j  el cobro de es 
tancíis, én gl Hospital, de los obreros lesiona 
dos'Andrés Pérez Camacho y Miguel Timonét 
COfigos, / .  ...*
Trasladar á informe del alcalde í?p reclama-? 
ción de varios vecinos de Jubriqüe contra cuo 
tas-.de arbitrios impuestas en el corriente añó 
Aprobar el dictámen sobre quebrantamiento 
de embargo por lós clavéros del Ayúntamiento 
de Periana, en expediente de apremio por dé
Disgusto
áquéflás embarcaciones salieran á pescar y las 
de sus. maridos y parientes no.
El escándalo era fenomenal y por instantes 
adquiría caracteres de motín.
Viendo que las fuerzas que el aquel momen­
to estaban en la playa no podían ser más esca­
sas, se convino, como rnedida preventiva, en 
que el Punta Balear se metiera mar adentro y 
así se hizo.
Gomo el mugerío proseguía con sus gritos y 
amenazas, dióse aviso á la jefatura de policía, 
acudiendo el jefe, Sr. Saez Sobrino, con algu­
nos inspectores y varias parejas.
Cuando el señor Saez Sobrino tuvo exacto 
conocimiento de todo, distribuyó convenien­
temente Ja .fuerza Y sé trasladó á lá Aduana á 
cohferénclar con el Gobernador civil, yendo 
con él una comisión de las mujeres que .pro­
testaban y él gerente de la Sociedad pesquera, 
señor Nuñez.
Hablando con él Grobemador
Ante el señor marqués de Unzá del Valle ex­
pusieron aquéllas sus quejas y pretensiones.
Por su parte, el señor Nuñez, habló para de-? 
mostrar lo injusto de las unas y la impruden­
cia de las otras.
El Gobernador aconsejó á las mujeres que: 
procediesen con toda calma, pues sin necesi­
dad de alborotos ni disturbios podían ejercitar, 
cuantos recursos legales tuvieran por' conve­
niente.
Enseguida él Gobernador empezó á adoptar 
aquellas medidas que la prudencia aconsejaba 
para evitar el,conflicto que parecía avecinable.
fuerzas
En virtud de las disposiciones del marqués 
de Unzá del Valle, marcharon á la playa más 
fuerzas de policía y guardia civil.
Esta última, eompuestaide varias parejas de 
caballería y algunas de infantería acudieron al 
mando del teniente señor Ramírez.
Fuerzas marítimas
Por indicaciones del Gobernador civil, el 
comandante de Marina envió, un bote del Pin­
zón tripulado por gente armada, para que se 
situase al lado ácX Punta Patear mientras éste 
desembarcaba el péscado. ;
Sé agrava el conflicto
apareció otra vez elA las cinco y media 
Punta Balear.
Á1 divisarlo de nuevo empezó el griterío en­
sordecedor de las enardecidas hembras.
El jefe de policía señor Saez Sobrino con 
los.inspectores señores Díaz, González, Te­
norio y García Soler, y los agentes á sus ór­
denes, se encaminaron hacia ellas, ordenándo- 
leŝ ^que despejaran.
Resistiéronse las mujeres á retirarse, inter­
viniendo entonces la guafdia civil.
Á1 ifitervenir ésta las hembras, llamaron en 
su auxilio á ios hombres, á los que aplicaban 
adjetivos denigrantes, por no acudir en su 
auxilio desde el primér momento.
ÜDa detención
Uno de los policías detuvo á úna de las mu­
jeres que más chillaba y gesticulaba; pero se. 
vió precisado á soltarla, ante el temor de qué" 
sus compañeras le hicieran.pedazos,
Intérvieñen lo i bombres
Al requerimiento insistente de las hembras, 
los hombres se decidieron á intervenir en el 
motín, con lo cual adquirió éste caracteres de 
gravedad suma.
El teniente de la guardia civil Sr. Ramírez^ 
vienfio el cariz que tomaban las cosas, envió 
recado a! cuartel para que mandaran más fuer­
zas, las que llegaron á poco, como asimisnio 
buen número de carabineros.
A balazo limpio
Recordarán nuestros lectores que días pa­
sados apareció en este diario una gacetilla re­
latando muy á.la ligera el incidente habido en­
tre una alta autoridad y el presidente de cierta 
asociación.
Se trataba del Gobernador civil interino don 
Serafín Cano y Urquiza y de D. Pedro A. Ro­
zo, presidente del Fomento de la Pesca, orga^. 
nismo recién constituido.
Él señor Rozo fué al despacho del Gober­
nador para exponer á éste ei dígusto que rei­
naba entre la gente de la playa, á causa de los 
vapores pesqueros y sus deseos de que la ve­
da, que empezaba á primero ,de Junio, j-ezara 
con todos, preténsión inadmisible por cuanto 
la prohibición á pescar en determinada época 
se refiere á seis millas inmediatas al puerto y 
los tales buques salen más allá.
Parece que el señor Cano replicó vivamente 
al señor .Rozo y hasta llegó á reprenderle por 
estimar qué él estaba soliviantando los ánimos 
de la gente de la playa.
VaTadura
 ̂ A poco de unirsé los hombres á las revolto­
sas, una lluvia de piedra cayó sóbre los agen­
tes de la autoridad,que procuraron resguardar­
se de ella éomo pudieron.
A las piedras sucedieron los disparos de ar­
ma de fuego, iniciados por un grupo que se 
hallaba junto á la caseta de consumos.
Los agentes del orden público, descargaron 
sus revolvers, si bien lo hicieron al aire y soló 
con el propósito de amedrentar á los amotina­
dos.
Se asegura que lá guardia civil también hizo 
algunas descargas al aire.
El jefe de policía
El jefe de policía se vió en grave aprieto.
Una,piedra fuertemente lanzada, le dió en el' 
rostro, haciéndole caer. ,
Ya en tierra, se aproximaron varios sujetos 
a! señor Saéz Sobrino v dispararon sobre él, 
sin que por fortuna le acertaran.
Repuesto del atplondramiento del golpe, el 
señor Saez se levantó, precipitándose contra 
sus agresbres,los que huyeron al acercárseles.
Sin embargo, el jefe la pudo alcanzar á uno 
al que desarmó, propinándole de paso unas |
rtjanfaí? hnfpfflriafj, 1
üü poco de calma
El tiroteo duró algunos minutos, hasta que 
al fin la fueraa logró imponerse, obligando á 
los amotinados, cuyo número era considera­
bilísimo, á que se retiraran detrás.^e la vía fé­
rrea.
Civiles, policías y carabineros, se extendie­
ron á lo largo de los railes, procurando que los 
revoltosos no rompieran el cordón.
El desembarco
El señor Rozo puso en conocimiento de lós 
individuos de la' Asociación que preside todo 
lo que había ocurrido en lá conferencia con él 
Gobernador interino.
Los jabegotes se indignaron por lo que juz­
gaban un atropello,y en señal de protesta deci­
dieron efectuar úna varadura general de em­
barcaciones, como asi lo hicieron.
El Punta Balear se acercó entonces á la pla­
ya para efectuar éí desembarco, el cual se ve­
rificó no sin algunas dificultades, por que los 
empleados de la sociedad pesquera, en su ma­
yoría, se negaban á tomar parte en él, temero­
sos de ser agredidos por lós jabegotes.
Por suerte, la pesca fué echada á tierra sin 
contratiempo alguno.
Los buques pesqueros
Según .parece, los del Fomento de la pesca 
esperaban que la Sociedad pesquera varase 
también sus buques, pero no hicieron indica­
ción alguna al gerente de aquélla, por cuya ra­
zón sus vaporcitos se dieron ayer á la mar co­
mo siempre.
Empieza el alboroto
Cuando ios jabegotes sé diérófi cuenta de la 
salida, sintiéronse póséidos de la mayor indíg 
nación, bien por el motivó arriba apuntado ( 
bien por que ja  proclamación de lá veda daba 
á los buqués mayor véritaja sobre las bárcás 
que las de ordinario.
A las dos y media de la tarde, prokimaméii- 
te,íegresó dé la pesca- el vaporcito Punta Ba­
lear.
Al divisarlo, un grupo nutridísimo de mu­
jeres que se encontraba en la playa, pues como 
£s sabido la mayoría de la gente de mar vive 
fen él Bulto y sus inmediaciones, empezó á vo 
Liferar, renegando de los tales barcos y ase 
gurando que el Punta Balear no descargaría 
el pescado, pues ellas se opondrían, emplean­
do la fuerza, por estimar una injusticia que
Llegada del GroberBador
Cuando aún hacía poco tiempo que la faena 
de desembarco se había efectuado, llegó á las 
pláyas del Bulto el Gobernador civil, señor 
marqués de Unzá del Valle, acompañado del 
secretario del gobierno Sr. Cano.
Con ellos venían más parejas de la guardia 
civil de infantería y caballería,al mando de! ca­
pitán señor Perea.
El Gobernador, una vez al tanto de todo lo 
acontecido, hizo venir á su presencia á uno de 
lós socios dé la directiva del Fomento déla 
Pesca, para que, en riprabre de todos sus com- 
pañeró’s; expusiera las qtífejas y agravios que 
tuvieran por conveniente.
Las quejas de los pescadores
Accediendo á la invitación se presentó al 
señor Vélasco Palacios un directivo del Fo­
mento,.
Empezó, el pescador por decir que el acto de 
protesta realizado era debido á la terrible 
competencia que los vapores vienen haciéndo­
les.
. Añadió que tal sistema de pesca destruye los 
criaderos de pescado, viniendo á causar la rui-
JDO S E M C I O N B S mi, momméAÉí H o m ln go  2 de Ju n io  de ióój^
I f i U D i l S  i  LOS
Or. fíW Z  da AZAORA LANAJA
Médico—Oculista
calle CARRETERIA núm. 22
Tapones y serrín
de Corcho, capsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para fartnaeias y 
droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  de E lo y  O rdonez  
Martínez de Aguilar n.® ^Antes Marque­
sa) Málaga,
Goadncción. y sepelio
R io ja  B lanco  y
R io ja  E spúm o^ó
DE LA
C o m p a S ü L ;^  
Vinícola del Noi^te de Besana
De venta en todos los Hoteles, Restaurant y Ul­
tramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arenal 
número 23 Málaga.
H e i r e r í a
«CAFE NACIONAL ANTES DEL PARQUE» 
C o r t in a  d e l  M u e l le  ¡^5 
A cargo del reputado maestro Valentín García.
Sorbete del dia
Mantecado, Turrón de Alicante, Fresa Avellana 
y limón.
Se alqi&iia un piso 
Josefa UgaFte Barriéntos 28
nade millares de familias infelices que solo 
viven de los productos del mar.
El Gobernador, después de escucharle aten­
tamente, le aconsejó que tanto él como sus 
compañeros desistieran de su actitud belicosa, 
sumamente perjudicial para ellos.
Le indicó además que podian recurrir á las 
autoridades, las cuales procederían en justicia.
Terminó el marqués de Unzá del Valle pro­
metiendo recibir por la noche en su despacho 
á aquellos individuos que los pescadores de­
signasen para óir detalladamente sus peticio­
nes, y buscar una fórmula de avenencia.
Seguidamente se retiró el del Fomento.
Jefes
_ Del resp'eto y estimación que correligiona­
rios y amigos profesaron en vida al señor don 
Antonio Azuaga González, fué demostración 
elocuente el numeroso cortejo que asistió á la 
conducción del cadáver, verificada ayer á las 
nueve de la mañana, desde la casa mortuoria,
, Hospital Militar, 14, al cementerio de San Mi­
guel, con presencia de la plana mayor del par­
tido republicano local.
PigM^aban en la comitiva, además de nume­
rosos co'rfeligibriafios, comisiones dé las Jun­
tas provincial, municipal y otros organismos 
del partido, entre ellas una del cuarto distrito 
áque el finado pertenecía, compuesta de don 
Julio Reboul,don José Reina, don Antonio An- 
tiñoló, don Angel Torrente, don Miguel Gar­
cía Benítez y don Juan García Madera. \
También concurrieron, acompañados por su 
profesor, los alumnos de la Escuela republica­
na del barrio de la Victoria.
El duelo fué presidido por los señores don 
Pedro Gómez Chaix, don Pedro A. Armasa, 
don Eduardo Lahittete y don Salvador López 
López, en representación de los organismos 
del partido de Unión Republicana, el concejal 
de la minoría republicana don José Ponce' dé 
León y don Juan Sánchez, hijo político del fl 
nado.
Sobre el férétro se colocó una hermosa co- 
 ̂rona.de flores artificiales dedicada por el Gír 
I culo de Unión Republicana.
Verificado el acto de la inhumación y cuando 
nos despedíamos para siempre de los restos 
moríales del querido y respetado córréligiona- 
narió, acrecentóse nuestro vivo sentimiento al 
profundizar en la triste síntesis de aquella luc 
tuosa jornada: Un luchador menos para la cau­
sa republicana y un dolor más para la amis­
tad sincera.
En el correo de Granada regresó de dicjia 
capital don Bernardo Morales Cruz y familia.
De Archidona, don Luis Muñoz de Toro.
En el expres de las cinco marchó á Madrid 
el coronel del regimiento de Extremadura, don 
Francisco Villalón Fuentes.
Para Coín don José García Guerrero y don 
Salvador Rueda y familia.
En el correo general llegó de Córdoba don 
Manuel Lagos y familia
Delegación do Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy en 
la Tesorería de Hacienda 120.629‘36 pías.
M añana lunes percibirán sus haberes del mes de 
Mayo último los individuos de Clases pasivas y 
retirados por Guerra y Marina.
Por la Dirección general de la Deuda yClases 
pasivas ha sido concedida la pensión de 182,50 pe-
O r i f f oy r
SUCBSOBBS MORTAGON I
FÁBRICA DE PIANOS ^
Almacén de música é instrumentos
V---:
nos olvidaba decir que el coronel y te­
niente coronel de la guardia civil, señores 
Jaime y Arrauz, respectivamente, también se 
hallaban ya en el lugar del suceso.
Reconociendo el pescado
Para juzgar de la certeza de las afirmaciones 
hechas por los pescadores, acerca de que los 
vaporcitos sacan el pescado en cría, el Gober­
nador estuvo reconociendo la pesca traida por 
el Punta Balear, y vió que, por el contrario de 
la afirmación que oyera poco antes, el pescado 
era grande.
Retirada
A las siete y media la tranquilidad, apareil- 
te, reinaba en la playa y barrio del Bulto.
Ante el lujo de fuerzas desplegado, los pes­
cadores se encerraron en las respectivas vi­
viendas.
A las ocho se retiraron el Gobernador,el co­
ronel de la guardia civil, el teniente coronel, el 
jefe de policía y los inspectores.
Reten
Sin embargo,en previsión de que el alboroto 
se reprodujese, en la playa quedó fuerza más 
que suficiente para reprimirlo.
Los cabecillas
Según informes adquiridos por la policía,los 
cabecillas de motin son: uno de los hermanos 
que se apellidan Andreu Florido, otro conocido 
por el apodo de Naita, úos hermanos llamados 
Francisco y Diego Morales Rosas y otro des­
conocido que disparó contra el carabinero 
Juan Olivares.
El Andreu estuvo haciendo fuego con una 
pistola de dos cañones, que al huir arrojó al 
suelo.
A todos ellos andaba buscándolos anoche la 
policía.
Esta recogió en el lugar de la lucha bastan­
tes armas.
Tan pronto como se supo en Vélez la noticia 
(áel fallecimiento del Sr. Azuaga, aquellos re­
publicanos dirigieron á la junta Provincial el 
siguiente telegrama:
Pedro Gómez Chaix.—Málaga.
Junta Municipal de Unión Republicana aso­
ciarse justo dolor republicanos níhlagueños 
muerte austero propagandista federal Antonio 
Azuaga, rogándole trasmita familia pésame.— 
José Cueva Martín.
En Ronda, An^equera y otras locaIidades,ha 
causado igual seiitimiento la pérdida de nues­
tro inolvidable correligionario.
La familia del finado nos encarga signifique­
mos ,á todos las gracias por los unánimes 
muestras de afecto que han dedicado á la me­
moria del señor Azuaga.
A u d i e n c i a
Sección segunda 
R iñ a
Ante el tribunal de derecho constituido en esta 
sección comparecieron ayer Juan Ortega Pérez y 
Manuel González Hidalgo, los cuales se hirieron 
mutuamente en Tiña.
Énústa medió un hijo del Ortega, que también 
resultó herido.
Para Juan Ortega pidió el fiscal la pena de dos 
años, once meses y once días de prisión correccio­
nal, y para Manuel González la de dos meses y un 
día de arresto.
En este juicio hizo su debut, con gran brillantez, 
el joven letrado D., Sebastián Eriales.
C o n trab an d o
Fuerzas de carabineros encontraron en úna finca 
propiedad de Antonio Téllez Sánchez, tres mil 
plantas de tabaco.
La causa instruida con motivo de este hecho se 
vió ayer tarde.  ̂ ’
El abogado del Estado solicitó se impusiera al 
Téllez la multa de 3.600 pesetas.
R e g re s  o . - Ha legrerado á jVáírga el co-^e'fs á con Joíé Grra> Fípincía, ptdre del sóida-
S uspensiones
Los dos juicioS: más que había en el señalamien­
to se suspendieron hasta el próximo cuatrimestre.
** *
Los . lesionados
A b su e lto
La sección primera de la Audiencia ha dictado 
sentencia absolviendo á Mariano Montero Maído- 
nado de la pena que interesaba el ministerio fiscal 
de dos años, cuatro meses y un . día de prisión, y 
250 pesetas de multa, por el delito de atentado al 
sereno Blas Podadera.
Damos nuestra enhorabuena al abogado D. José 
Murciano Moreno por.el buen éxito que ha obte­
nido defendiendo al procesado.
raerciante don Braulio Aceña, acompañado de 
su esposa.
C am bio  de h o ra s .—Desde ayer cambiá­
ronse las horas para el servicio público en las 
oficinas del Giro Mütuo, que en lo sucesivo 
estarán abiertas de ocho á once de la m añpa.
«La F o rn a r iu a ? .—Según dice un colega, 
se están haciendo gestiones para que en Agos­
to venga á Málaga la bella coupletista conoci­
da por «La Fornarina», para actuar en el teatro 
Lara durante quince ó veinte representacio­
nes.
_ M u lta s .—La alcaldía ha muUado á la due­
ña de la carnecería situada en la calle de San 
Juan, núm. 6 y á la inquilina deí piso principal 
de la calle de Ollerías, por infringir las orde- 
nanzas'municipales.
E sc á n d a lo .—En la calle de Bélmez pro­
movióse fuerte escándalo á consecuencia de 
haber insultado Encarnación Barranco Rodas 
y su hija María Soler Barranco á 'la esposa é 
hija de Antonio Jiménez Cuevas.
H a b e re s .—Ayer cobraron los Haberes co­
rrespondientes al mes anterior, los empleados 
del Gobierno civil é individuos del cuerpo de 
vigilancia.
D esin fecc iones .— La brigada municipal 
desinfectó ayer las casas núm. 43 y 53, res­
pectivamente de las calles de Garcerán y Tri­
nidad.
C asas de s o c o rro .—En el benéfico esta­
blecimiento del distrito de la Merced, ha sido 
cUrádá:
Dolores Fernández Córdoba, de contusión 
en el hombro derecho.
En la del distrito de lá Alameda:
Antonio Andrades Fernández,de herida en el 
pie derecho.
L a  P ro p a g a n d is ta .—Én la sesión cele­
brada últimamente por la Juntg, Directiva de la 
Climatológica, acordóse consignar én acta el 
sentimiento de la Sociedad por la riiuerte de 
douMiguel Gómez Cano y dar el pésame á la 
familia; sancionar las cuentas del mes de Abril 
anterior,qué arroja un sajdó de IQl^ff pesetas 
y quedar enterados de la lectura de. varios do­
cumentos de escaso interés.
S e c re ta r ia  v a c a n te .—Por renuncia deí 
que la venía desempeñando, se encuentra va­
cante la plaza de Secretario del Ayuntamiento 
de íznate, dotada con el sueldo anual de 1.250 
pesetas.
Los aspirantes pueden presentar solicitudes 
en el plazo de treinta días.
Reuni^ón.—Mañana celebrará sesión la 
Liga de Contribuyentes y Productores.
F e s te jo s  de i P e rc h e l.—Hoy á las dos y 
media de la tarde se reunirá la Junta de Feste­
jos del Perchel, en el local del pasillo de Santo 
Domingo, núm. 28, para continuar tratándo 
de la Confección del programa.
R estab lec id a .—Hállase r3stablecida de la 
pne sufriera la señora doña María Ló­
pez Martin, madre de nuestro compañero en la 
prensa, don José Romero López.
Lo celebramos.
E n  e l a c re d ita d o  e s ta b le c im ie n to  de 
los Sres. don Ramón Ruiz é hijo. Granada 52 
y 54, hay á la venta Vagillas labradas y Es­
tampadas con servicio de cristal, formas mo­
dernas con 133 piezas al precio de ptas. 50.
El surtido de Cuadros y Espejos que ésta 
casa ofrece, es extensísimo y sus precios bien 
recomendables.
VainUla
de primera, muy rica, á 40 pesetas el kilo. Por' 
onza á 1,25 la onza en la Droguería Modelo.
112 .—Torrijos.—112 .
Cura, el e s tó m ag o  é intestinos él Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos,
do muerto en Cuba,Juan García Fernández. 
Dicha suma será abonada por esta Delegación.
Por la Administración de Hacienda ha sido apro­
bado el reparto del impuesto de consumos dé Ar­
dales.
Ayer fueron constituidos en la Tésoreria de Ha­
cienda los depósitos siguientes:
D. J 0 é  Sesmero Serrano, de 142 pesetas para 
los gastos de demarcación de la mina titulada 
«Marco», término de Colmenar.
El mismo, de 188,16 para los gastos de demarca­
ción déla mina titulada «JuanJosé», término de 
Antequera.
El mismo, de 188,10 pesetas para los gastos de 
demarcación de lamina titulada «La Marina», tér­
mino municipal de Cuevas de San Marcos.
D; Vicente Martos Pérez, de 287,50 pesetas á 
responder dé las costas y recargos que le reclama 
el Recaudador de Contribuciones de esta capital, 
por contribución d'e transporte.
Gran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores españoles y extranjeros ' 
—Instrumentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para todá clase de instrumentos. íf 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Prínciiíe 12.  ̂ i ^
V e n ta  a l  co n tad o  y  á  p lazo s . C o m p o s tu ra s  y  r é p a ra c io n e s  , /  (i
Consultorio Médico Quirúrgico y Médico Legal
B**» Vega Bi|édio€>»Ab
E sp e c ia lis ta  eñ  e n re rm e d ad e s  S if íliticas  y  d e  la  P ie l  
Tratamiento de la impotencia.—Horas de consulta de 11 á 3.—Hora dé consulta sólo 
para señoras de enfermedades de la piel y  cuero'cabelludo de 3 a 4. 
Plaza del Obispo niimepo 6.
Grand Hotel París
Granada
Edificio construido exprofeso para 
hotel reuniendo los últimos adelantos 
en ̂ cuanto al confort, Córtió salas de 
baños, calefacción á vapor, ascensor, 
timbres y luz eléctrica, 3 fachadas y 
150 habitaciones. Gran comedor capaz 
para 200 personas. Intérpretes, ca­
rruajes de lujo y ómnibus á  la esta­
ción, á todos los trenes.
On p a r le  fra n g a is  
S i p a r la  i ta lia n o  é in g lés .
T ílS  PASTILLAS
(BALSÁMICAS AL CREGSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en ¡los casos más re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
al enfermo los trastornos á que da lugar una tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du­
rante la noche. Continuando su uso se logra una 
curación radical.
Precio: U NA  peseta caja




M A D E R A S
Hijos de Pedro Vaíls.--Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá- 





D. Jesús Saez Sobrino, de Segovia, de 36 
años, casado, jefe de policía, de una contu­
sión en la cara, lado izquierdo y otra en la ar­
ticulación del hombro del mismo sitio.
Antonio Rebollo Palomo, del Colmenar, de 
37 años, casado, agente, de una erosión en la 
mano izqu¡erda,producida por proyectil de ar­
ma de fuego.
Manuel Moreno Viñolo, de Albuñol, agente, 
de una erosión por contusión en el lado dere­
cho de la caray otra contusión en la espalda.
Este individuo recibió un balazo en la bota 
izquierda: el zapato quedó roto, sin que el 
agente recibiera daño em el pie.
José Suárez Gálvez, de Jerez, de 33 años 
de una erosión en la .mano izquierda.
Todos ellos fueron curados por elfacultati 
yo don José Troya y el practicante señor 
Hoyos.
De la contienda resultaron lesionados algu 
nos otros agentes de la autoridad, los cuales 
pasaron á la casa de socorro de la calle del 
; Cerrojo.
S eñ a lam ien to s  p a r a  m a ñ a n a
Sección segunda
Vélez.—Rapto.—Antonio García Gómez. • . 




La noticia del motín que sé desarrollaba en 
la playa,cundió rápidamente por todo Málaga 
siendo muchísimas las personas que se enea 
minaron al Bulto, ansiosas de saber lo ocu 
rrido.
Como siempre sucede la fantasía meridional 
dio enseguida caracteres gravísimos, al suceso 
hablando de muertos y heridos por docénás
A las autoridades
Los pescadores, según de público se decía, 
están dispuestos á impedir que hoy desembar­
quen el pescado los demás buques de la So­
ciedad pesquera, cuyo regreso se espera. 
Suponemos que las autoridades habrán adop­
tado iodo género de precauciones para que los 
sucesos de ayer no se repitan, en bien todos. 
 ̂ Al mismo tiempo esperamos de la imparcia­
lidad de aquéllas, estudien detenidamente las 
quejas de esos infelices jabegotes, que arras­
tran una vida de miserias y dolores sin cuento, 
y que si la justicia les asiste, satisfagan sus 
peticiones, así como aconsejamos á éstos que 
hagan valer sus derechos sin dar oídos á quien 
intente soliviantarlos, pues por la violencia 




En la mañana de- ayer pasaron revista ante el 
comisario de Guerra las tropas de esta guarnición.
Al medio día tuvo lugar en el gobierno militarla 
de los jefes y oficiales.
Entre los proyectos del ministro de la Guerra 
que se presentarán á la aprobación de las Cortes, 
figura una importante modificación de la ley de re­
clutamiento. .
Se aumenta el tiempo del servicio en filas y el de 
la primera reserva, con objeto de que en todo 
tiempo haya número suficiente de soldados eoií 
instrucción militar para el servicio activo.
Servido para hoy 
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Extremadura, sexto ca- 
Ditán.
M álag a  e s ta c ió n  iñvernal.-r-A yer tuvi­
mos-ocasión de hablar con personas enteradas 
de los propósitos que se atribuyen á una So­
ciedad de banqueros alemanés para la cons­
trucción de grandes edificios en sitio próximo 
á nuestra capital.
Parece que dicha sociedad pensó primero 
desarrollar sus proyectos en el Norte de Espa­
ña, habiéndose fijado sucesivamente en Zarauz 
y en la Toja.
^  Habiendo preferido posteriormente á Mála­
ga, gestionaron la venida de Mr. Lowenstern.
Dicho señor, que marchó ayer de esta ciu­
dad, ha recorrido sus alrededores y se nos ase­
gura que propondrá á la Sociedad de que es 
representante, la elección de un sitio próximo 
á Torremolinos, donde se construirá un gran 
Hotel con Gasino, Hipodrómo y otros medios 
de atraer á los extranjeros.
El Hotel dé Torremolinos estará en comuni- 
cación con Málaga por un ferrocarril eléctrico 
que partirá de la misma estación de los Anda­
luces; y- por pequeños vapores que harán el 
viaje varias veces al día entre Málaga y Torre^ 
molinos.
El propósito de los banqueros referidos es 
crear en suma una estación que en invierno y 
verano compita con Niza y las mejores del ex­
tranjero.
Dícése que cuentan con un capital de 30 
millones de francos para este negocio.
Veremos si todo queda, en proyecto, como 
ha sucedido ya muchas veces.
A juzgar por el entusiasmo con que hablan 
personas que han visitado á Mr. Lowenstern 
estos planes llevan serias probabilidades de 
realizarse.
 ̂C onducción .—Mañana saldrá de esta ca­
pital la oncena conducción de presos y mendi­
gos. para diferentes puntos de la provincia.
D en u n c ia .—Antonio Zúñiga Martín, habi­
tante en la calle de Refino, número 18, ha pre­
sentado una denuncia en la inspección de vi­
gilancia contra un tal Manuel Moreno, por ha­
berle agredido con una navaja.
N a ta lic io .—Ha dado á luz felizmente un 
robusto niño, la señora doña Teresa Zarnbra- 
na Quigiiisola, esposa de nuestro apreciable 
amigo el procurador de los Tribunales don En­
rique Matarredona. ^
Nuestra enhorabuena por tan grato aconte­
cimiento.
De v ia je .—En el tren de las 9‘25 mareha- 
ron á Madrid don Joaquín Masó Roura y su 
señora, madre y don José Orozco.
En el expíes de las IU36 regresaron de Ma­
drid don Francisco Lomas y señora, y don Jo­
sé Luque Leal.
En el de las 12‘30 fjié 'á /Vntequera don Ra­
món Muñoz y familiá.
Para Granada don Miguel Feriiáhdez Here-
¿Por qué se observa que en España hay cier­
ta predilección por las Empresas aseguradoras 
constituidas en Inglaterra?
Porque Inglaterra fué la verdadera cuna del 
Seguro, de donde le han tomádo todas las na­
ciones. Las compañías inglesas, debido á su 
más larga práctica, debén ofrecer y  ofrecen la 
mayor garantía, por serlas creadoras déla 
institución. Prueba de ello es el crédito univer­
sal de que gozan.
La GRESHAM se fundó en Londres el año 
1848 V opera en España desde 1882.
Oficina de Málaga, calle Marqués de La- 
rios, 4.
G am u zas  n e g ra s  y  de o tro s  co lo re s  
para calzado. Similgamuza.para limpiar. Lo­
nas superiores y cortes aparados dé todas cla­
ses.
Almacén de Curtidos de Francisco Castro 
Martín en calle de Compañía Pasaje de Mon- 
sa lven .°2.
V in o s de  M á la g a .—Bodega de Crianza 
con soleras finas. Casa establecida en 1877.
Viuda de José Sureda é Hijos. Escritorio 
Strachan esquina á la de Larios.
Caidepa
yendo una vertical de dos caballos con todos 
los accesorios y  sin estrenar 'Consímida por 
acreditado maestro.
A. Diaz.—Granada 86, frente al Aguila.
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos pagados, Gloria 
de 97 á 33 pesetas, arroba dé 16 2{3 la litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Tinto 
manchego 5. Valdepeñas blanco y tinto á 5,50.
Seco de 1904 á 5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera 
archisuperior á 25 pesetas. Dulces, y Pero-ximen 
7 pesetas, Maestros á 7,50 pesetas.
Mocatel Lágrima y Málaga color desde 10 pese­
tas en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas.
Por partidas importantes, precios especiales.
Escritorio.—Alameda 21.
De transito y á depósito 1‘50 menos.
Café y Nevería
— DE —
n i a i m e l  H i o m ú n i
S U G E S O f l  D E  M I G U E L  POJSTGE 
A lam ed a , 6 y  C a s te la r , 2 2
queda abierta al público la acreditada Nevería 
que tanto crédito tiene obtenido á Cargo del re­
putado maestro don José Pretel.
Sorbete del día.—Crema tostada y Fresa, Man
dor militar de Ceuta envió á dicho punto un 
bote con la misión de averiguar lo ocurrido.
En la lancha embarcó el cónsul de España,á 
fin de conferenciar con Sotomayor é informar­
le de los manejos á que están eníregadois los 
franceses.
Más de Tánger
Los cruceros franceses continúan fondeados 
frente á esta población, despertando la curio­
sidad pública;
La creencia de todos es que sus tripulantes 
intentan un nuevo golpe audaz.
De Burdeos
Acaba de llegar el señor Moret, que viene 
asistir á su hijo cuyo estado es gravísimo.
He Faris
V ia je  de F a ll ié re s
Se ha confirmado de una manera oficial el 
viaje del presidente de la República, Mr. Fallié­
res, á la capital de Noruega, devolviendo así 
la visita al rey Haakoíl.
Entre importantes pesonalídáde» de la polí­
tica se ha dicho que en las cancillerías trabája­
se con empeño para determinar el viaje, pues, 
según los mejor informados, Falliéres acepta­
rá la invitación del soberano de Dinamarca 
para visitar á Copenhague íjl mismo tiempo.
Créese también que el trabajo cancilleresco 
tiende á que el viaje del presidente coincida 
con el del zar, qpien pasará algunas semanas 
en la residencia de Redesborg (Dinamarca) pa­
ra reunirse allí con ía reina de Inglatérra y el 
monarca de Grecia, siendo por tanto muy po­
sible que Nicolás II y Falliéres se entrevisten.
Antecedentes del paro
La huelga general de Francia estaba acorda­
da desde hace varios meses. - 
En Abril realizaron los adheridos una inteij- 
toha, pero está fracasó.
En vista del contratiempo decidieron enviar 
un Ultimátum al gobierno y fijaron el 31de Ma­
yo para acordar en definitiva lo que había de 
hacerse.
Las reclamaciones de lós huelguistas se re­
fieren especialmente á los retiros para obreros.
S obre  la  h u e lg a
Los señores Clemenceau y Thompson coh- 
ferenciaron acerca de las 'medidas más corive- 
níentes para limitar los perjuicios de la huelga 
marítima.
Se ha dispuesto qué se armen los transpor­
tes militares, torpederos y contratorpederos, á 
fin de asegurar los servicios postales.
Calcúlase que el número de los huelguistas 
asciende actualmente á cien mil.
C onsejo
El consejo convocado para hoy se ocupará 
extensamente de la huelga.
M edida
Entre las medidas adoptadas para contener 





(Recibido con grandísimo retraso)
En La Carolina se verificó la anunciada co­
rrida de novillos-toros.




Matías Lara estuvo superior toreando, y en 
la hora suprema fué ovacionado.
En banderillas se distinguió ATorenzYo de Al­
mería, el cual fué cogido, resultando con un 
puntazo en la cara.
De Cortiña
Continúa la indignación por el abandono en
tecado, Leche Merengada, Avellana y Limón gra-,Que la Compañía ferroviaria tiene todos los
nizado.
L o s  J f i x t r e m e ñ o s
Pedro Fernández.-Nueva
Salchichón Vich cular, un kilo 7 ptas. Corriente, 
id. id. 6 y.de tres id. en adelante, á 5.75 id.
Jamones gallegos por piezas, á 3.85 ptas. kilo; 
de Ronda, sin tocino, á 4.50 id. y con tocino, á 4.
Salchichón malagueño; un kilo 5 ptas. y en pa- 
sahdo'de tres kilos, á 4.75 id.
servicios y muy especialmente los de la esta­
ción donde se originó el accidente , desgracia­
do que telegrafié ayer.
El Juzgado continúa practicando diligencias.
Parece que recaen graves cargos en el em- 
j picado á cuyo cuidado está la vigilancia del I paso nivel,pues de ser más diligente se hubiera 
; evitado la catástrofe. ' ,
I Los heridos continúan en la misma grave- 
I dad.
Se ha propuesto para- la cruz de beneficen-
De la provincia
L9nganiza de la casa, un kilo 3 ptas. y en pasan-, Q^fero' Bruno Áeomo, que exponiendo su
do de 3 kilos, á 2.75 id.
Chorizos de Candelario, docena, á 2.65 ptas. 
Id. de Ronda, en manteca, á4:50 ptas. kilo. 
Latas de mortadella, de Bolonia de 2 kiloS 
2.400 gramos, á 6 pías. kilo.
Carnes frescas de vaca, ternera y cerdo. 
SERVICIO A DOMICILIO
SIERRA NEVADA
Ha quedado abierto al público el antiguo y acre­
ditado «Depósito de Hielo» en la Alameda Princi­
pal, número 16, (Peluquería El Ciclón), de Antonio 
Medina. Entrada por la Alameda, Peluquería y: ca­
lle del Comisario.—Precios de Fábrica.
D ecom iso .—La guardia civil de Paráuta y 
Archidona ha intervenido cuatro escopetas por 
carecer de licencia sus respectivos dueños.
D enu tic ia .—Han sidos denunciados al Juz­
gado municipal de Vélez-Málaga, Salvador 
Pardo Martín y José Linares Castro, por atra» 
vesar la vía férrea en construcción, ocasionan™ 
do daño en el sitio denominado «La Coscoja».
G ita n e r ía .—En la vega del Molino Blanco, 
término de Benarrabá, han sido presos un gi­
tano y una gitana, autores del hurto de cuatro 
caballerías menores, cometido en el cortijo de 
la 7s/a, término de San Roque.
Al ser detenidos rescatáronse las jumentas.
C A ^ A  M G M I C I F A ¿




O s c a r  X f i e l i F
A n tig u o  o fic ia l de D . G arlos B a ltz
T orrijos, 49.
Se componen todas clases de relojes 
con perfección y ecpnomía.
Composturas garantizadas á S T e se ta s
Jardines de Hernán-Cortés
Nuevo servicio de comidas con tranvía pagado de 
ida y vuelta á
Pesetas 3^50 el cubierto
INGRESOS
Suma anterior. . . .
Cementerios.........................
Matadero . . . ,







Socorros á domicilio.. . 
Idem transitorio. . 
Materiales obras. . 
Créditos reconocidos, . 







Existencia para e l l .  .
. , LS6,08  
|&|^5,17
Igual, á . . .V ?:^pl,25
El Depósítariq;Ttnunicipal, Luis da Afes^^^V.® 
B."; El Alcalde; Eduardo de Torres PovbáÜf
MM a r in a .
Hállase vacanté lá plaza de Perito Arqiíéador 
del puérto^e Sevilla, debiendo proveerse po|.ópo
sicion.
Toda persona que adquiera un carnet para esta 
combinación, en el estanco situado en lá Calle 
Marqués de Larios número 3, tendrá derecho á un 
cubierto de almuerzo ó comida, en estos deliciosos 
jardines y á utilizar gratuitamente tanto á la ida co­
mo al regreso los tranvías eléctricos, que saliendo 
de la alameda pasen por el Hotel Hernán-Cottes.
vida sacó á las víctimas de entre las ruedas del 
vehículo.
Mañana se procederá á practicar la autopsia 
á los cadáveres.
Una de las mujeres que resultaron destroza­
das se hallaba en cinta.
De FeFFol
El general Gervera ha marchado á Sevilla.
Le despidieron numerosos generales, jefes y 
oficiales de la armada, y bastante público.
De Vigo
Procedente de Lisboa fondeó én nuestro 
'puerto el vapor inglés Ophir, que conduce dos­
cientos veinte y ocho turistas.
Al anochecer zarpó para Lóndres.
Agresión
Telegrafían de Vigo que hoy fué agredi­
do violentamente, resultando con una puña­
lada, el agente representante del Gobierno de 
Chile, encargado de organizar la emigración.
El lagresor declaró que había cometido el 
hecho en vista de la desesperación que le pro­
ducía la falta de recursos, por consecuencia 
de la cual no había podido embarcar hasta 
ahora.
De M elüla
L o s J^eridos 
en el combate últi-
Servicio de la tarde
Del
31 Mayo 1907.
, ®eel8.Meión d© bnelga  
Los marineros de Burdeos han acordado 
declarar la huelga general..
D e Tánger
Al tener conocimiento del incidente ocurrido 
con motivo del desembarco de un destacamen­
to dé franceses en Tetuán, el general gobérna-
E1 caid y demás heridos 
mo continúan mejorando.
Sin embargo, él estado del primero es aún 
gravísimo.
D o n a tiv o
El jefe rebelde se ha presentado en lá plaza 
I para entregar al general Marina cincuenta pe-- 
¡ setas con destino á la anciana atropellada por 
¡ un ginete de las tropas del Roghi.
A d m in is tra d o r
I A bordo del Saide llegó hoy el administrador 
de la Aduana imperial.
G estio n es
Diversas patrullás de caballeril francesa 
siguen recorriendo, las orilla del Muluya, pro­
curando catequizar á los indígenas para que se 
acojan al protectorado francés.
P ró x im o  co m b a te
A juzgar por todos ios indicios, el próximo 
combate se librará en los límites de Mfelilla.
Los rebeldes haíi construido en la Bocana de 
Mar Chica-muchas y buenas trineheras.
El encuentro parece inminente,creyéndos eén 
la posbilidad de que sea desfavorable á los im­
periales.
. Deeejt:türps...' 
Han llegado de PoripSaid qijjinientos desér’ 
tores de la mehalla del süit(íní \
Confirman éstos la derrota de los imperiales 
en el último combate, calculando las pérdidas 
de los mismos en cerca de cien hombres.
‘  -
D e se rc ió n "
Al vencimiento del ejército dé Abd-el-Aziz 
contribuyó la desaparición de algunas tribus 
leales que desertaron en el momento de la lu­
cha.
S aqueo  y  robó
El campamento de los leales fué saqueado, 
llevando á cabo los enemigos el robo de varias 
mujeres.
De Barcelona
Ha sido denunciado Fl Poblé Cqtalá por ex­
citar al desmembramiento de la patria.
R ecogida
La policía recogió él semanario anarquista 
Tierra y  Libertad, incautándose de los moldes.
F ie s ta s
Parece cosa resuelta que el alcalde, junta­
mente con las entidades invitadas por el ayun­
tamiento de Tolosa, vayan á dicha población 
para presenciar las fiestas franqo-españolas 
que han de empezar él dia 4 de junio. « 
N o m b r am ien to
El alcalde ha sido nombrado presidente del 
próximo concurso de aeroátacióh.
V is ita
Esta ihañana visitó el caróenal Gasañas al 
señor Cambó,
De Madrid
, 1 . °  Junio 1907.
Bstudio
El ministro de la Guerra estudia la reforma 
de la Ley dé reclutamiento y reemplazo del 
ejército, i
Parece que se auméritarán los años de servi­
cio, especialmente para la situación de prime­
ra reserva.
De paseo
Maura y Osma pasearon ayer largamente 
por el Retiro.
Ambos se- mostraban grandemente preocu- ’ 
pados, y sobre todo Maura, que ponía en sus 
obrás y ademanes una exaltación verdadera-^ 
mente inusitada.
Declinación de Xaeultades i
Antes dé marchar á Burdeos, el señor M oret" 
escribió al marqués de la Vega dé Armijo en- k 
cargándolo, durante Su ausencia, de todos los 
asuntos que intéresen.al partido.  ̂ , ;||ti
Ignórase la duración de ía ausencia, del jefe 
de los liberales.
c B i  j L i V e F a l ’ .
Escribe El Liberal: Con motivo del discurso 
pronunciado ayer en él Senado por el presi­
dente del Consejo, aumenta la creencia de 
que pronto terminará la abstención de los libe­
rales.
Desde que el condé de Esteban Collantes 
pidió un turno en la discusión del mensaje de 
la corona susurróse que el discurso del pró- 
cer estarla exclusivamente dedicado á los libe-,, 
rales, dando pretexto á Maura para hacer un 
llamamiento á los abstenidos.
Negar que.á los liberales lés han parecido de 
perlas las palabras de Maura, y que en ellas 
han visto un rayo de luz, sería negar la eviden­
cia.
La inmensa mayoría de los amigos de Mo­
ret y Montero Ríos desean dar por terminada 
su actitud, discrepando tan solamente en un 
puato y es, que algunos estiman inconveniente 
ir a l parlamento sin hoja dé, parra, aunque sea 
peqüéña, para cubrir su poca airosa situación.
En cuanto'á Montero* Ríos parece que per­
siste en sus propóitos de intransigencia, ale­
gando qué la situación es exactamente la mis­
ma que cuando la abstención fué acordada.
La reunión de los liberales será, pues, bas­
tante movida y en caso de que se celebre tié- 
nese por seguro que de ella saldrá la necesidad 
de ir al parlamento, tomando parte en la labor 
législativa.
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones: . ,
Concediendo la criíz dé segunda clase del 
mérito militar al comandante de Estádo Mayor 
D. Luis Badiola Mayor.
Fijando el tipo medio del cambio en 10,90.
Ordenando qüe el subsecretario de Gober­
nación cese en el despacho de los asuntos res­
pectivos á la Dirección de Corréos, por haber 
regresado el director general del ramo,
Idem que se anuncien á trasládo las plazas 
de profesor numerario de los institutos de Bae- 
za, Huesca, Cádiz y Teruel.
Idem Ídem idern la plaza de profesor de 
Gimnasia délinstituto de jaén. '
Idem Ídem idem de Caligrafía de Gijón. 
Nombrando profesor auxiliar numerario de 
la sección artística de la Escuela Superior de 
Industrias de Madrid á D. Luis, García Sampe- 
dro.
Subasta para contratar, el .abastecimiento de 
carne destinada al Hospital dé Marina de Fe­
rrol.
Nuevo Fumbo
Excita curiosidad é interés el nimbo que to­
marán los libérales en v^ta  dé las manifesta- 
eíones hechas ayer por Maura ell el Senado!
De presupuéstós !
Los presupuestos ño se podrán léer hasta el 
miércoles, por faltar algunos trámites para la 
constitución del Congréso.
Bspeetación
La sesión qué ha dé celebrarse esta tarde en 
el Senado despierta bastante espectación, fun­
dada en el discurso que deba prónuíjcíar el 
Sr. Abadal.
A nombre de la comisión contestarále el se­
ñor Lastres, habiendo anunciado Maura que 
intervendrá en el debate.
Servicio de la noche
Del jExtranjero
l . “ de Junio 1907.:
De Opán
Circula el rumor de qué el Roghi ha derro­
tado á los leales.
De Madrid




El conde de San Luís conferenció con el mi
nistro de Marinái
F l ^ m a
Ha sido firmadá una disposición autorizan­
do la lectura en Cortes^ del proyecto relativo á 
organización marítima y armamentos navales 
y militares. ,
Cpneiusiones
BeSada publicará en brevé!3as conclusiones
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Gran Sastrería Inglesa de Manuel Romero C á c e r e s -M ^ M S ^ ^ Grandes hovedádes én gériéros deí'^eírio y E ^anjeros.—Sedas, Lanas, Hilos y algodones, para trajes de señoras.-Confec- ^  -d o n es: Especialidad en corte ingles, Togas, Amazona^, Uniformes civiles, militares y académicos.—Se hacen toda clase de trajesMoreno onrOVj <■ para niños.—Los talleres de sastréría, á cargo del réputado cortador don Manuel Mi Bárrales.
Balance
En el último balancé practicado por el Ban­
co de España aumentaron el oró y la plata, 
respectivamente, 257.014 y 2.122.749 pesetas.
Por contra los billetes sufrieron una dismi­
nución de 4.605,350pesetas.
Senado
Da principio la sesión á las tres y ihedlá. 
Preside, Azcárraga.
Ocupan el banco del Gobierno los señores 
Maura, Allende y .Besada,
La concurrencia es nuinerosa.
Continúa el debate sobre el proyecto de Con­
testación al mensage de la corona.
Habla el señor Abadal, manifestando que no 
viene á herir á personas ni colectividades.
Aseguraque el mensaje está redactado en 
tonos muy vagos, en cambio la solidaridad re­
presenta un movimiento de renovación para to­
das las regiones españolas.
Patentiza las diferencias que existen entre los 
partidos gubernamentales y la solidaridad,den­
tro de la que caben todos los matices, desde el 
carlista hasta el republicano, por que la unión 
se ha hecho para lo principal, conservando ca­
da uno, en lo accidental, sus ideas.
Con la aparición de la solidaridad se ha ve­
rificado la redención del sufragio en Cataluña, 
logrando el pueblo con su ejemplo lo que no 
lian conseguido los Gobiernos.
Añade que todo lo ganado por la solidaridad 
lo han perdido los partidos, siendo el más cas­
tigado el liberal, cuya abstención significa el 
reconocimiento de que empieza á vérse inca­
pacitado para gobernar y esto mismo sucede­
rá á los demás partidos.
Afirma que no existe hoy la soberanía na­
cional.
Atribuye al centralismo los atentados terro­
ristas, incluso la agresión contra Cambó, juz­
gando dichos hechos como consecuencia de 
no vivir dentro del derecho.
Representáis la España consignada en la 
Constitución, y vuestro papel es artificial;nos- 
otros representamos la España vérdadera, an­
siosa de regeneración y qué sé halla divorcia­
da de vosotros.
Desconfiamos de que realicéis la transfor- 
niación apetecida,porque Maura no comprende 
ja solidaridad, creyéndola, sólo> una coalición 
electoral.
Disponémoshos á colaborar en cuantas obras 
se aproximen á nuestros-ideales.
No pretendáis matar el movimiento solida­
rio, porque es una aspiración dél pueblo. 
Preguntanl Gobierno si está dispuesto á 
restablecer la nórmalidád en Barcelbiía y con­
cluye diciendo que lo que ellos piden para 
Cataluña lo desean para todas las demás re­
giones de la nación.
Maura interviene .en el debate.
Dice que en el diséüfsó de la corona no po- 
dia hacerse ún extracto de los proyectos que 
tiene el Gobierno para atender las ansias de 
mejora que sienten y manifiestan todas las 
provincias, al igual que Cataluña.
Elmovimiénio sólidario, en cuanto represen-- 
ta el ordenado ejercicio de un derecho consti- 
tuciohal, y 1á demanda de mejoras, merece 
simpatías, pero la solidaridad comete un error 
en creer que éste es un movimiento permanen­
te, puesto que se deshará tan pfonto como se 
vayan realizando las reformas.
Cuanto representa el mejoramiento de la vi­
da nacional será mirado por el Gobierno con 
especial complacencia, más para ello es indis­
pensable que sean el parlamento de la nación 
y el rey los que hagan esta reforma.
Declara que la descentralización d é la  vida 
local no se opone ni merma la soberanía de la
los datos que deben obrar en el archivo de la 
alcaldía y se demostrará la gravedad de la 
elécción.
Se desecha el voto particular contra el dicta­
men.
á laMorote empieza su discurso aludiendo 
reina Cristina.
Dato: Ruégole á S. S. que hable del acta.
Morote: La exregente es una señora respe­
table y puedo hablar de ella.
Dato: Cíñase S. S. al asunto.
Morote: Si no hablp de monarquía nadie po­
drá explicarse á qué obédece eí querer derro­
tar á los republicanos.
Por eso se retiró Silvela á la vida privada.
Portago: Inexacto.
Morote: El mismo Maura puede, decir las 
amarguras que le costó perder, las elecciones 
de 1903.
De Valencia
El elocuente diputado refjublicano don Mel- 
quiades Alvarez, venido para defender á los 
concejales suspensos y procesados, continúa 
siendo visitadísimo.
Los correligionarios deseán organizar un 
apto en su honor, pero temen que no quiera 
aceptarlo por las razones que ya expuso. 
Iníspectores
Han llegado de Barcelona los inspectores 
señores Carbaca y Oliva para declarar en el 
proceso del atentado contra los reyés, cuya 
vista comenzará el lunes próximo.
S O G I B T É ' V
J . & I . P Í V I K D E  L iFA R G E ^
Cementos especiales para toda clase d e ^  
trabajos. 5
Las fábricas más importantes de| mpndó \
>- por su producción y bondad de sus pródfuc- J  tos. Producción diaria más de 150Q to i^  S  
- ladas. ■ ' C
Representación y depósito. %
Sobrinos de J. Herrera Fajardo s
I i o c h e r i a
En la Plaza de la Constitución y en ,el kiosko 
frente al Café Imperial, ha quedado abierto ál pú­
blico un establecimiento de leché de, cabra pura
Sabed que es más fácil el triunfo dé la revoqy,S'!S|Lá'‘̂  Tréverles, á los pre
lución que el de la república y comparad
G A ST E 3L .A R , 5 S
dos los candidatos monárquicos con una glo­
ria de Europa como Galdós.
Carecéis por completó de fuerza y no os 
aíraveríais á convocar ün mitin, en el cual aca­
baríais vitoreando al rey.
(Grandes protestas.)
Dato rompe la campanilla.
Pedro Pidal: ¡Viva el reyI
Morote: Aquí, sí; fuera,, no.
Pidal: Y fuera.
A poco sé promueve otro incidente entre 
Morote y Pignatelli, al defender éste la mo­
narquía.
Civil
ZOILO Z. ZALABARDO 
Médico por oposición del Hospital
Especialista
en las enjrermedades
de las vías upinarlas
Alumno de dicha especialidad en los hospitales- 
de París y Burdeos.
Plaza del TeatPQ núm. 31
Horas de consultas de 2 á 4 (tarde)
Gratis para los pobres de 8 á 9 de la mañana.
Tés finos y aromáticos de China, Ceylan ► 
é India. ?
D epóaito  C aeite |ar,,5  ^
Sobrinos de J. Herrera Fajardo \
d o se  Im p ellitiep l 
Médico-Cirujano
I Especialista en enfermedades de la matriz, par- 
Dato pm pe otra campanilla y llama á Moro-1 tos, garganta, venéreo, sífilis y estómago.T-Con- 
te.al orden. suitá de 12 á 2.-MOLINA LARIOS, 5.-Honora-
Morote rechaza las suposiciones que circu-1 rios convencionales, 
laron acerca de los chanchullos que le dieron
¿jii nación .porque esta es la condición especial de 
ip,i|lavida. '
Censura que la minoría dé la solidaridad en 
el Senado muestre desconfianza de las refor­
mas sin conocerlas, y termina asegurando que 
esas reformas las deberá Cataluña á la nación 
y al Gobierno, pero no á la solidaridad.
Abadal: Queremos la purificación de los or­
ganismos del Estado y el sufragio.
Maura: Eso lo queremos todos.
Abadal: No dudo que deseén todos la des­
trucción dei caciquismo, pero hasta ahora na­
da se ha hecho para conseguirlo.
al acta y dice que desde este momento la re­
nuncia y entrega.
Azcárate afirma que triunfaron todos los 
candidatos republicanos y que el último lugar 
debe ocuparlo Vicenti,
Interviene Carner en representación de la so­
lidaridad.
Venimos, dice, á impedir que se roben las 
actas á los verdaderos representantes de Ma­
drid y tenemos autoridad para decir á este 
pueblo que siga nuestro ejemplo.
Representamos el.estado de conciencia del 
pueblo entero y en él estudio y resolución de 
los problemas pendientes es preciso que nos 
acompañen con su labor los representantes 
verdad de todas las regiones, gentes que no 
vayan á una abstención fidículá.
Espero que se declararán graves las actas 
de Madrid y supongo que él propio Maura me 
ayudará, así como Qáto, principal interesado 
ep esa calificación.
Dato abandona la presidencia y ocupa el 
banco dé la comisión que preside Aparicio.
Carner analiza el expediente electoral para 
deducir que en la comisión hubo amaños.
Aquí ha dicho Lacierva que la cuestión de 
actas era libre.
Lacierva: En efecto.
Carner: Entonces, votad la gravedad.
En todos los grandes centros de población 
triunfan siempre los partidos opuestos al régi­
men.
Los discursos de Maura son hermosos y de 
béi§ procurar que no los destruyan vuestros 
hechos.
¿Con qué autoridad presentaráis después el 
proyecto de reforma electoral si previamente 
no declaráis lá gravedad?
Eso sería para mí el primer desencanto y pa­
ra el país una triste enseñanza.
(Todas las minorías aplauden).
Lacierva: He oido con.atención las palabras 
de su señoría anunciarido que viene á romper 
los antiguos convencionalismos, y reconozco 
que os sobra autoridad para hablar así, porr 
que habéis realzado una obra noble
No me asusta que la regeneración del sufra­
gio venga de Cataluña.
¿Van á servir de pretexto las actas de Ma­
drid para negar méritos á Maura y dudar de 
que piieda cumplir su programa?
Ñó háy paridad alguna entre los casos de 
Madrid y Barcelona. Aquí el censo no está 
rectificado,
Al concluir debo ratificar que las autorida­
des no han cometido coacciones y que la cues-
SASTRB
Compañía, i .-rMíálaga
Altas novedades para caballeros.—Especiali­
dad en trajes de etiqueta.—Ültimos figurines na­
cionales y extranjeros. •
M  se lia á Plazos Oonienite
á personas serlas y  de garantía
Catálogos especiales
N.® 1 Bicicletas y motocicletas.
> 2 Confección de toda clase.
' 3 Muebles.
> 4 Máquinas de coser.
- 5 Pianos.
• 6 Instrumentos quirúrgicos,
> 7 Automóviles.
• 8 Gramófonos y cinematógrafos.
> 9 Armas de todas clases.
>10 Joyería, relojería é instrumentos
! de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fabricación 
alemana que no se encuentran en los Catá­
logos.
Toda discreción, Agencias en todas par- 
! tes del país. -
Para detalles escribir indicando sus señas 
á la
E m p re sa  A le m a n a  E x p o r ta d o ra , 
A rn o ld  F e u e r .  — B e rlín  Sw . 4 8 . 
F r ie d r ic l is t r a s s e  27 .
Cafó Sport
S o r b e t e  d e l  d i á
Mantecado y fresa.
Desde mediodía avellana y limón granizado.
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA 
Avellana y limón granizado á real el vaso. Man­
tecado y toda clase de sorbetes á real y medio. 
Servicio á domicilio sin alteración en los precios.
CAPE Y RE8TAÜKANT
LA LOBA  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Queda abierta al público la 
Nevériá. Sorbetes de todas clases.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la callé de San Telmo (Patio de la 
Parra.)’
THE HOUSE ESPAÑOLA
S ociedad  A n ó n im a  de c ré d ito  y
se g u ro s  so b re  la  B e n ta  U rb a n a  
La Sociedad «T bo H o n s e  B sp a fto la »  es
la primera y única para garantizar la renta á los 
propietarios.
Liquida con los propietarios mensualmente.
Se responde á todo el tiempo de vacio.
Con un solo mes al año que se pierda de renta, 
se paga la prima anual por triplicado.
REPRESENTACION EN ESTA PROVINCIA: 
Bnvigue Bduardo dé Cabrera 
Nosquera, 12 y 14f
Hay que exceptuar de la regla á Cataluña y tión es libre, pudiendo, por tanto, lá mayoría] 
es indudable que si se realizaran nuestras as- j votar como qüiei a. 
plraciones desaparecierá la urgencia de la so-1 (Aplausos de los ministeriales.) 
lidaridad. Y sé levanta lá sesión, siendo las ocho y |
No rechazamos unas refórmas que nos son , media, 
desconocidas, pero nos mueve á desconfianza | m l Á o r i a  r e n ü b l l e a n a
lo que tardan los conservadores en acometer- . . , • ^  T  , ,las_ La minoría republicana, presidida por Azcá-
Maura: Nuestros proyectos satisfarán á la . se reunió á las dos de la tarde, acordando 
opinión catalana; por eso hé visto sin sobre- nuevo después de la sesión, en 1
saltóla solidaridad. Si precisa que ésta viva vista del giro que va tomando eidebate. 
para la purificáción, de los organismos del su- ;]R©c©pción
fragio, páreceráme muy bien, pués todos dé- El rey recibió al cuerpo diplomático extran-j 
seamos lo propio en bien de la nación. jero, que le felicitó por el natalicio de 1 prínci-'
Y se termina el acto siendo las seis y quince' pe de Asturias'.
Fábrica de Platería
Especialidad en cadenas
de plata y ovo al peso
Artículos de electro plata, Platería.
Relojes de todas clases. Novedades para regalos 
Compra, pagando altos precios; de oro, plata y 
alhajas antiguas.
B ejparación  de re lo je s  con g a r a n t ía
ANTONIO PABON
Fábrica: Ollerías 23
V e n ta  a l  p o r  m e n o r
Compañía 2Í9 y  31
minutos.
Congreso
y cuarenta yComienza la sesión á las dos 
cinco minutos.
Preside Dato.
En el banco azul toma asiento Lacieíva.
Los escaños se ven animados.
Se aprueba sin discusión el acta de Valen- 
cia.referente al señor Gil y Morte.
Se discutieron después las actas de Madrid; 
y apoyá'Sáívatellá üri voto de las minorías 
representadas en la comisión, pidiendo se de­
claren graves.,
Dice que habla en defensa del pueblo ma- 
úrileño y de la libre expresión del sufragio.
Convendría saber, añade, si sois un granju- 
lado ó un tribunal de derecho.
Relátalas ilegalidades, amaños y detencio­
nes de interventores republicanos, llevadas á 
cabo; la huida de los presidentes de mesa, 
y las rondas volantes dirigidas por autorídá- 
des municipales. .
(Dato toma notas.)
Hace un exámen de íás actás parciales de 
muchas secciones,para deducir que ha sido fal4 
seado el resultado de la elección.
Asegura que también se falsearon algunas 
certificaciones y encarece la necesidad de que 
se respete la voluntad del pueblo, cuando éste 
la manifiesta con sus votos.
Si nuestras indicaciones se desatienden, ve­
remos la línea de conducta qué nos cumple 
seguir.
Recuerda que con menos motivo se decla­
raron graves las actas de 1896.
_ Estima que el Gobierno no debe coartar las 
iniciativas del pueblo ni manchar la pureza 
del sufragio.
Termina declarando que á todos los candi­
datos, tanto monárquicos como repüblicanqs, 
interesa qué asi se haga.
García Alix defiende el dictámen, haciendo 
constar que de los ciento quince mil electores 
que existen en Madrid, sólo han votado 
36.900 y que no hay sino ün número .muy cor­
to de actas protestadas, lo cual dem,uestrá 
que no se han cometido ni las coacciones ni las 
falsedades que se suponen. '
Soriano interrumpe al orador.
García Alix le ruega que no entorpezca 
debate, que no ha de ser ligero.
Soriano: ¡Quiá; será pesadísimo!
García Alix: Lo ocurrido és bien sencillo 
Deshecha la organización republicana, era im 
posible que sus afiliados lucharan coií éntu- 
siasmo.
Salvatella; Aunque fuera verdad eso dé la 
división de los republicanos, ¿por qué se fal 
sificaron las actas?
(Los republicanos: Bien.)
Vengan, sigue diciendo el diputado catalán
A la salida,: aquéllos admiraron los tapices 
áe la real casa colocados en la galería.
A l Cipculo
Vega Armijo asistió boyal Círculo liberal.
Aplazamiento
Montero Riós ha aplazado su regreso á Ma­
drid.
Constitución óel Congreso
El gobierno espera que el Congreso se cons 
tituya el lunes ó martes,á mas tardar.
«El Pernales»
Continua la persecución del bandido Perna­
les:
Exposición
En la rotonda del ministerio de Fomento se 
ha inaugurado la Exposición de labores de mu 
jer, confeccionadas por las alumnas de las es­
cuelas que patucina la duquesa de Medináceli. 
Asistió la reina doña Cristina.
LáO de Portugal
Maura ha declarado que el ministro de Por­
tugal estuvo hoy en palacio á llamarle la 
atención por las frases que le atribuye un pe­
riódico respecto á hallarse el vecino reino en 
estado de ser intervenido por las potencias 
extranjeras.
El séñor Maura le contestó que él habla una 
cosa y se le atribuye otra.
Refiriéndose á este mismo asunto decía un 
personaje diplomático que en el reino lusitano 
no ocurre nada de particular, pues estando fa­
cultado el gobierno para disolver las Cortes 
en casos extraordinarios, ha hecho uso de esa 
autorización por no contar con mayoría en las 
Cámaras.
Bolsa de Madrid
Casas en los montes
Be alquilan casas por temporada, con abundante 
agua y carril hasta la puerta  ̂ Para tratar calle Gra­
nada, escribanía de D. Manuel Rándo y Díaz.
coii dos litros de alcohol que se intentaba in­
troducir de contrabando.
DE GHOCOLATES
1 .A  A B E J A
Chocolates selectos fabricados .cotí cacaos> 
de Guayaquil, Caraca :̂ y Ceylap, con vainilla  ̂
ó canela. - í
Especialidad en cafés tostados y crudos de  ̂
Puerto RicoMoka,  Jamaica y otras proce?  ̂
deudas. H
A . P a l a z ó n
LA ALEORlÁ
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez.
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas 1'50 
en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 0‘50 
ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale- 
andro .Moreno, de Lucena, que se expenden én La 
A legría.-18, Casas Quemadas;18













: DÍA 31 Mayo
París á la vista . . .  de 10.65 
Londres á la vista . * de 
Hambúrgo á la vista . de 
DÍA 1.® Junio 
París á la vista . . .  de 
Londres á la vista . . de 
Hambúrgo á la vista. . de 
D e p o lic ía .—Detenciones practicadas por 
la policía durante el pasado mes de Mayo:
Por armas, 41; Id, heridas, 2; Id. bíasfemar, 
74; Id. disparo, í; Id. hurtos,,8; Id. estafas, 2; 
Id. atentados, 2, y reclamadospot los Juzga 
dos, 23.—Total, 153.
H o te le s .—Ayer se hospedaron en los ho­
teles de esta capital los siguientes señores: 
Hotel Victoria.—Don Francisco Ronsi, don 
Félix J. Lederma, Mrae.Margaritte y Mr.FéUx 
Himemarn.
Hotel Colón.—Don Manuel Gómez y seño­
ra, don Eduardo Estefanía y don Eduardo Mo­
rales.
Hotel Réina Víctoria.^Don E. de Gaba 
señora, don R. Rubio y señora y Sr. Plá.
Fonda La Británica.--Dbn José Ñantes 
señora, don Vicente Ascensio Cervantes, don 
Florentino García, doña Faustino CasajuI 
don Rafael Samaniego,
V ia je ro s .—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes señores:
Mr. V. Gramoff, don José Berroguyero,  ̂don 
Francisco Biballo Simancas, don Cristobal Vi­
vas, dón Antonio García y don Antonio Enri 
quez.
J u n ta  de l C enso.—Por falta de número de 
señores vocales no se reunió ayér la Junta 
Provincial del Censo.
En su defecto ha sido convocada para hoy á 
las ocho de la mañana.
S o rteo .—Hoy se celebrará en el Ayunta­
miento el sorteo supletorio de quintos. 
P e d re a s .— Llamamos la atepcíón: de las 
autoridades acerca de las pedreas que diaria­
mente se promueven en el Egido.
Décoiniso.-í-En término tde Marbella ^han 
aprenhendido ios carabineros una caballería
Centro de váctmácidá;^4^h# éncarga- 
do de practicar operaciones tíé vacuna en tí 
centro establecido en el MatáHéro, el practi­
cante don José Salas.
Regreso.—De la corte ha regrésado don 
Ramón A. Urbano, distinguido lítérató.
Los betuneros.—Ayer se é?cpidieron por 
la alcaldía numerosas patentciS á los betuneros 
para que puedan trabajar en. lá vía pública.
Los dependientes.—Hoy á las diez de la 
mañana Sé reunirá la Junta birectlvá de la Aso­
ciación de dependientes de comercio.
A  las dos ’d^ ia tarde celebrará reunión la 
sección mixta para elegir nuevos directivos.
Consejo de ( ju p r r a -E n  Consejo dé Gue­
rra celebrado en Mélilla han sido condenados 
los reclusos en aquél penal, Juan BOüfil Sit y 
Máximo Pérez Nauclares, a la pena de cuatro 
años de prisión cada uno.
De Granada.—Procedente de la ciudad de 
ía Alhambra, llégarán hoy á Málaga don J. To­
ledo y Su esposa doña Rafaela Toledo.
Jubilado.—La Gaceta del 31 publica el de­
creto jubilando al inspector general de primera 
clase del cuerpo de Ingenieros de (Caminos, 
don José Torres Capurión, ingeniero jefe que 
fué de obras públicas em la provincia de M á­
laga.
Tipo de gallo
En el Arroyo de la Virreina, tirada de 6 ga­
llos, el 7 un pavo.
Se rifará un gallo.
A  G ran ad a .—Hoy domingo en el tren del 
mediodía, acompañado de su señora, saldrá 
para Granada, donde permanecerá varios días 
de paso para los baños de Lanjarón, el comer­
ciante don MigueíMóntaner Alcázar.
C orre lijg ionario .-A yer regresó á Vélez 
nuestro querido amigo y correligioriario de 
aquella población D. Fernando LariOs Gómez.
Enfermo.—‘Se encuentra enfermo el conse­
cuente repüblicauo, don José Roca Jordán. 
Deseamos vivamente su aíivio.
El gobernador.—Ayer regresó de Grana­
da t í  gobernador civil.
Botijo.—Anoche salió pára la capital de la 
Alhambra el segundo y último botijo.
En él embarco mucha gente. 
S o b re sa lien te .—El alumno de la Escuela 
de Comercio don Antonio Gtí Muñoz, hijo del 
Inspector de Hacienda,don Jacinto Gil, ha ob­
tenido la calificación de sobresaliente con ma­
trícula dé honor, tn  los exámenes oficiales ve­
rificados en dicha Escuela.
Operaqíones dfrvacuna.—Se han reci­
bido en el Gobierno civil los partes de las ope­
raciones de vacuna y revacuna practicadas en 
los pueblos de Macharavlaya^ Villanueba de 
Algaidas, ArGhidona, Benamargosa, Iznate, 
Canillas dé Aceituno y Cuevas dé San Mar­
cos.
Estado, demostrativo. — En la clínica 
dental de ia Benéficencia municipal estableci­
da en la callé de Siete Revueltas, número 1, se  ̂
han practicado 419 curaciones y operaciones 
dujanté el mes dtíMnyo.
Lsamblea.-r-Él próximo día 9 celebrará su 
nciada Asamblea, la Júnta de Defensa, pa- 
rá tratar del escandaloso asunto de la fianza de 
éonsumosii
AI acto serán invitadas, respetables entidades 
y la prensa local.'
Festejos de la Trinidad.—Suscripción. 
—Segunda relación.
Suma ímterior, 315 pesetas; Exemo. Ayun­
tamiento, 100: don Antonio Torres, 1; don 
Antonio González^ : 1; Farfán y Compañía, 2; 
don José Buzo, don Pedro Bandera, 5; don 
Lorenzo Sáhdoval, 5; don Francisco de las 
Peñas, 3; dpn Blás'López, 3; R. Z., 2; X,, 4; 
don Pedro Mira, "2*50; señor Conde Ruso, 25; 
Círculo Mercantil, 25; don Antonio Martín Na­
yas, 15; doii José íOueriero, 5, don Juan Gu­
tiérrez, 2; don Luis García, 3; don Manuel 
Sánchez Ruiz, 10; don Juan Benitez, 3; don 
Francisco Ruiz, 2‘50; don Angel Fuster, l;don 
Salvador Moreno, 0‘50; don Francisco Gómez 
Aguilar,2‘50; don Melchor Dodom, 1; don 
Pedro García Muñoz, 2; doña Teresa Baeza 
Castro,! ;doña María Urquiza,2; don Leopoldo 
Jiménez, 2‘50; rfpn Juan Somé, í ‘50; don (Cris­
tóbal Megías, í ; don Juan Vera; 1; don Anto­
nio Yusté; 3; dón Manuel Torres, 3; don An­
tonio Jiménez, 1 ; doña Teresa Padilla, 1 ; Un 
vecino, 1 ; don José Romero, 2; Uno que no 
está buéíto, 5; Yo, 3; J. Romero, 2^50.
Total, 576.
Málaga 25 Málaga 1907.— El Secretario, 
Fraridsco Torres,
((Cóqtínuará).
Ladroiies de perros.—Bueno y muy 
santo que el Ayuniamiento procure, en defensa 
de nuestras pantorrillas, poner á buen recaudo 
los canes vagabundos,y sólo tenemos alaban­
zas para las medidas que á tal objeto condu­
cen, pero no nos parece bien ni mucho ménos 
que-al cebo de los .cincuenta céntimos que
abona el Ayuntamiento por cada ejemplar pe­
rruno que le presentan, haya personas dedica­
das á robar infelices guau-gaaii, que tranqui­
lamente ss encuentran én sus respectivas ca­
sas ó salen á la calle con el protector bozal, 
como disponen las ordenanzas municipales.
Como estos casos se repiten con frecuen­
cia, damos la voz de alerta á los dueños de 
los tales ánimalitos.
G u a rd ia  m u n ic ip a l.—  Relación de los 
partes producidos por los cabos de la guardia 
municipal, durante el mes de Mayo último:
Por diferentes motivos, 160; por blasfemias, 
6; ppr disparos, 5; por embriaguez y escánda­
los, 53; por lesiones, 43; por actos inmorales, 
4; pór hurto, 1; por ocupación de armas, 3, y 
por denuncias, 123.
Total, 398.
S u b a s ta .—El próximo día 26 se susbastará 
en el juzgado municipal de Churriana la casa 
núm. 4 del Camino Nuevo, valorada en 3.000 
pesetas.
EN EL GOBIERNO CIVIL
Anoche á las nueve se celebró en el Gobier­
no civil la reunión de pescadores á que en otro 
lugar nos referimos.
Mañana daremos cuenta de esta importante 
entrevista,limitándonos ahora á decir que, se­
gún parece, los comisionados prometieron al 
gobernador que hoy depondrían su actitud.
Notas taurómacas
La corrida que organiza la empresa de esta 
pláza bajo la base de Antonio Padilla, Larita y 
otro espada se celebrará el 23 del actual y no 
t í  día 9 como equivocadamente se ha dicho.
—Después de torear en La Carolina llegó 
ayer á Málaga el banderillero Morenito de Al­
mería.
La herida que le ocasionara el toro lidiado 
en segundo lugar carece de importancia.
También vino de Santafé donde alternó el 
día del Corpus con dos noyillos mas, un dies­
tro que no nombró por usa el alias de un ma­
logrado matador de toros sevillano.
Ñuestro huésped sufrió una herida en el 
muslo derecho, de pronóstico reservado.
—Ha marchado á Madrid el aplaudido novi­
llero Antonio Padilla.
—Hállase en Málaga el banderillero Ricardo 
Cabello Cabellito.
II U
En la reunión celebrada á las ocho y media , 
de la noche del día de ayer por la Comisión 
cooperadora del Ayuntamiento para la extin­
ción de la mendicidad, se acordó lo siguiente:
Constituirse en el Asilo de los Angeles di­
cha Comisión para clasificar y dar destino á 
los mendigos conducidos á dicho estableci­
miento, según lo resuelto anteriormente.
Reglamentar la limpieza é higiene del Depó­
sito de mendigos de Santo Domingo con indi­
viduos del Asilo de los Angeles.
Disponer la confección de veinticinco trajes 
cuyo precio no exceda de seis pesetas cada 
uno, para los mendigos que ingresen en él 
Asilo de los Angeles, cuyas ropas estén com­
pletamente inservibles.
Publicar las cuentas de los gastos hechos en 
el Asilo de los Angeles para ef albergue de los 
nuevos asilados y en tí del ex-convento de 
Santo Domingo para habilitarlo como Depósi­
to de mendijgos.
Aprobar la impresión y publicación de la 
circular redactada por el el Sr. Armendariz, 
invitando á la suscripción de modestas cuotas 
periódicas para el sostenimiento de los indi­
gentes asilados.
La sesión terminó á las diez y media de la 
noche. -  -
Linea de vapores correos
Salidas fij^s del puerto de Málaga.
El vapor trasatlántico francés
Provence
saldrá el 10 de Junio para Rio Janeiro, Santos 
Montevideo y Buenos Aires.
El vapor correo francés
Bm ir
saldrá el 12 de Junio para Melilla, Nemours, 
Orán y Marsella con trasbordo en Marsella para 
los puertos del Mediterráneo, Indo-Ghlna, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Les Andes
saldrá el 26 de Junio para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires.
Para ca^a y pasaje dirigirse á su consignatario 
D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rriéntos 26, Mál aga.
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TELEGRAMAS DE UL TIMA HORA
2Madrid 1907,.
Boda de principes
Parece confirmarse que el enlace matrimo-l 
nial de la princesa María Luisa con el infante 
don Carlos.tendrá lugar á primeros de Noviem­
bre en Woodnoxton, residencia del primogéni- J  
to de los condes de París,
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
Parecía como que esperaba al estudiante.
Dió la una.
La marquesa no se habla retirado del balcón.
Entonces Guillén dió la vuelta, se puso baj¿o la luz de la 
luna y se dirigió hasta el Halcón, con el intento visible de ha­
blar á la marquesa.
Esta se retiró dej balcón, pero lo dejó abierto.
Guillén adelantó.
Llegó al pié del balcón, y asiéndose al tronco de una parra, 
trepó, se asió á los hierros del balcón, se metió dentro y desa­
pareció por e l oscuro fondo. * ,
Un cuarto de hora después se cerró el balcón y no volvió á 
abrirse hasta el momento en que empezó á rayar el dia.
Guilíén apareció en el balcón y descendió al jardín,
Una mujer, la marquesa^ habla estado abalanzada al balaus­
tre del balcón mientras Guillén bajaba.
Cuando desapareció Guillén entre los árboles, ja marquesa 
penetró por el balcón y le cerró.
Al dia siguiente sus criados encontraren de muy , biien hu­
mor á Guillén.
Estuvo en San Felipe el Real y dió una afable satisfacción 
al alférez kidesco á quien había ofendido la tarde anterior, y 
llevó su cortesía hasta el punto ddconvidar á Juna magnífica 
cena al alférez y, á sus amigos en la Hostería de Mari-comino.
A las doce se despidió de ellos.;
—Venús, íes dijo, me roba á Céres y á Bacp. Hasta maña­
na, señores.- ■ . , ’
Media horá después la marquesajde la Fávara aseguraba en 
el balcón de su jardín una hermosá escala de seda, y recibía 
en sus brazos á Guillén.
-—¡Oh! á vos no os matará mi marido, le dijo eptrandp con . 
él en su cámara; pero es necesario alzar la tapia antes que mi 
marido vuélva.
La tapia se alzó; pero era de poca altura, y la salvaba con 
facilidad él estudiante,
79EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 
Pendiente del balcón esperaba uaa escala y en el balcón 
los brazos de doña Teresa. >
El príncipe debía gustar mucho de la caza del venado, por­
que no, volvía^ de Balsain. ; ;
El bachiller Algarroba escribía de ocho en ocho dias una 
lacónica carta Guillén.
Siempre le decía sobre poco más ó menos:
«El príncipe tiene aquí más dé cuatro entretenimientos de 
caza mayor, y parece que está muy á gusto. De noche se ven 
por los jardines á la sombra, algunas damas arrebujas, sin ma­
rido, acompañadas de algún rodrigón ó dueña. El duque de 
Uceda y el marqués dé la Fávara, se pasan la noche jugando 
á los cientos en la antecámara del príncipe, que se pierde en 
cuanto dan las ánimas. Nada se dice por ahora de la vuelta 
de su alteza á la corte, y no es de presumir que vuelva tan 
pronto, porque aquí ha venido una compañía delcómicos y hoy 
ha llegado tí  señor Lope de Vega.
Continúa tranquilo con tu marquesa, que yo te avisaré á 
tiempo en cuanto se susurre la vuelta de su alteza.
Guárdate Dios y te prospere, hijo(|iio.
El BACHILLER A lg arro ba .»
Pasó todo el mes de Junio, el de Julio, el de agosto, y párte 
de Septiembre sin que Algarroba anunciase á Guillén la vuel­
ta del príncipe de Asturias, y por consecuencia la del marqués 
de la Fávara.
Guillén estaba enamorado; pero como no ,amaba, ni podía 
amar á’doña Teresa, empezaba á cansarse de aquellos amo­
res y á desear que el principe volviese de su montería vera­
niega.
Se acercaba, además, el principio del curso universitario, y 
Guillén se veia obligado á irse á A,lcalá á emprender los estu­
dios del quinto año de derecho.
Al fin, el 15 de Septiembre recibió una carta de Algarroba 
en que le decía:
«Escúrrtíe, ocqlta tus amores con la marquesa: su mari-
i l l í i l I l H i i l l M I I I H n M I m
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novela por Eugenio Moret.
tó para recibir á las dos señoras anupoia- 
das.
Ambas vestían luto rigarosP, y traían 
tapada la cara con un velo.
La primera, que era de elevada esta­
tura, a la s tra b a  con d istincidn un lar­
go vestido de raso; se adelantó y levan­
tó con dignidad el velo.
—¡Usted aquí! exclamó Tailbouis que 
creyó estar Sonando; usted, Olimpia 
Crevassu, que .ha matado al hombre á 
quien lloramos en este momento, se atre­
ve á presentarse aquí?.
—¿Y porqué no? respondió ella con 
audacia. ¿No sé acaso que mi nombro es­
tá  escrito en la lista de los herederos?
Pero Tailbouis no respondió;’ su mira­
da estaba horriblemente fija en la segun­
da mujer.
—¡y asted. .. exclamó juntando las 
manos.
— ¡Mi pobre marido ba. mnertol dijo 
esta, ^bajando los ojos; ¿no es natural 
fiue p a u  mujex Ip repreaente en esta 
reunión de familia?
Sey la peñera de Marepu, . CA PITU LO  II
ú n  q t ^  so v e r i  óbí¿o  áo  ía  s ítu ao ió ii 
n tíSüiá á e  loS '^'ei‘só ¿ a g e s  réSaW la  
m o ra l  de l lib ro , b r
S ra  el día siguiente al de la escena 
que Ihembs descrito en el capítulo ahtei  ̂
por. Hl día fué tempestuoso ¿asta muy 
Ohtrada la noche, y acabó con un estam- 
pidoi Tailbouis tuvo que manisfestár en 
yiátá dé esa muchedumbi*e creciente y 
^yida do acreedores que no podía resol­
ver nada do momento: prometió no obs­
tante ejiaminar la causa de .cada uno de- 
ténidámente, y hacer justicia á toda re­
clamación que juzgase legítima: juró anb 
té todos solemnemente que no dispondría 
ni de un maravedí correspondiente á la 
herencia; pero pidió tiempo, compromé- 
tiéndise, haj'o; palabra de honor a no de­
jarse guiar sino por su cenciencia, y pro­
clamado, en alta voz que ninguna aipe- 
ñ p a  iü ponsideraqión gra capaz de mp- 
diíicar en hianera aíguná determinación
qué creyera deber adop tar.
—Sí tuviese la desgracia de ínorir de 
repente, cohnluyó diciendo Mr, Tailbouis 
I m | hija es quien continuando el trabajo 
que yo haya dejado de acabar pagará, la 
deuda contraída, obligándose como yo 
lo hago á estudiar la yoluntad del testa­
dor,antes de resolver nâ d̂ ^
Ño. habiéndo conseguido mej or y más 
pronta solución los herederos volvieron 
AParís, Margache con la índiferendia 
qué ya sabemos;; la  séñóra de Lepinois y 
la de Bonamy refunfuñando mucho y 
bastante afligidas, y Ledoux, en aten­
ción á la poca estabilidad de las cosas 
humanas,.predicando á su hija la econo­
mía y vabligáudola A andar á pia todo el 
catiiinó. De la bandada de herederos so­
lo Rábiót, qüe Sé cónsideraba seguro del 
éxito de su audacia, se retiraba satisfe­
cho y lienp de confiánza en, las divinas 
promesas del millón de francos. Dos ha­
bían faltado al llamamiéhto: eran Enri­
que Massías y Gautrot.
E lprim eio no había querido encon­
trarse con los respetables miembros de 
su familia, y él segundo, teraiépdo las re­
velaciones de Éábiot, había juzgado más 
pradénté no éspouersé á las miradas de 
Tailbouis.
^ in  embargo no debía pasar el día si­
guiente sin que estos últimos se presen­
taran á su vez, pues Elena esperaba á 
su noyio por la mañana, y Tailbouis ha-
■íaíb
bía escrito á Gautrot que exigía su vi­
sita. .. ■ .
A cosa de las diez llegó Enrique.
Enrique podía tener de véinté jr cinco 
á veinte y seis años: de estáfúra tóás d p  
regular, de sémblante agradable y sim- 
pátiep, y,de carácter siempre igual, í ^ t 
ríque era ciértátílente él méjer coraiióa 
que pudiera encontrarse.
Habiendo conocido apenas á su madre, 
que tuvo la desgracia de perder, como 
Elena, á la edad de cúafro años, Enrique 
había sjdo educado por su padre, hombrp 
de temperamento bilioso y de üiiá feéye- 
;ridad que rayaba en barbarie, donsuníi- 
do por la enfermedadj ose hombre murió 
á los cuarenta y cinco años cuando su 
hijo Único no tenía autí sino catorce. Fué 
menester nombrar un tutor al niño, qtté 
lo más que heredó fueron algunos miles 
de francos, y cuya educación era todavía 
incompleta. Mr. Taiíbouis fué quien 
aceptando la tutela reemplazó aí pádte, 
Enrique continuó sus estudios y salió ¿el 
colegio de San Luis con el diploma de 
bachiller. Entonces llegó el caso de ele­
gir carrera. Mr. Tailbouis habió del co­
mercio con entüsiásmo; Enrique le res­
pondió con un lienzo pintorreado por él.
— ¡Corriente! repuso el honrado fa- 
Ibricante: no me opongo á ello si tal es; 
tu deseo, pues no quisiera que se dijese, 
que he contrariado tua gustos:, confieso 
que Hubiera preferido el comerciOí ó un
buen oficio, á la pintura^ porque este 
pat’eCi 'á más . ojos más Ségaro; .pero ,̂e¡ 
imposible iüejiáf, ébiíirá lá .Tocación 
Quiprea ser-pintor; pues 
, E t jóvén había tfabájá¿9 con pérae* 
veraucia y la fortuna no se le mostró in­
grata. Apenas habían trascurrido nuev( 
años desde que* había manifestado su ar­
diente deseo, y ya obtenía resultados sa- 
tisfqptorips. Sus cueros, adinitidoa er 
la Exposición, no volvían nunca ál taller 
y le .;proporcióñaban muchos encargos' 
Lo más extraordinafió es que-ninguno Ú(
sus amigpsée atrevía á mostrárse ftisgus. 
tádo por s ú i  triünfoe.
Es afortunado, decían; pero lo me­
rece.
Sus amigos mas íntimos sabían las po- 
chés que había pasado en vela, y el nú 
mero de bosquejos que había arrojado ¡ 
la lumbre. Lo cierto es que á no ser poi 
Mr. Táilbo1iis,,que no perdía de vista i 
sú protejído, Etíriqtté habría sucumbido 
Ese muchacho,no escatimaba ni sus fuer 
zas ni su. bolsillo, y si hubiese caído es 
tenuado de cansancio habría muerto di 
miseria.
Su honrado protector le había salvado 
gracias á él Enrique era ahora un pinfoi 
estimado, solicitado, y estaba próximo i 
una reputación brillante. Todos á porfij 
le predecian que sería condecorado en las 
próximas exposiciones, y que recibiría iir 
encargo importante del ministerio, En
DESCONFIAD DE LAS
3 l l  O - l J l í X j r .
,, wu % tal j I  Sflia I iajacá Preiiala i  la i p i
D ep ó sito  O a n tra b  L a b o ra to r io  a u in iie o  fa im acó iitto o  de F , d e l B io  G u e rre ro  (S u ceso r de  G onzá lez  M a ríü ) .- iO 0ia p a m á , S8 . -M á ia g »
pon. José María Monioya, Médico l.° del Real Róspitaí dél Biien Suceso.
U eERTiPiGOí Que habiendo empleado en la consulta pibUca del Real 
hospital del- Buen Suceso la B u i u l s i é i i  M a r f i l  a l  G u a y a c o l ;  h» 
podido apreciar los resultados benefiCipsoB obtenidos en la cc)nvalécen(¿a 
de las afecciones grip^es con localizaciones bronco-puimohares, en. el pî . 
mer periodo de la tuberculosis pulmonar, 7  muy especialmente en las afee* 
¿iones ósea» tuberculosas.
C Y  paía que consto, y á petición dĵ t interesado, «xpido la presente en 
Madrid á i3  de Marzo de 1894,
José M.* Monioya.
Curan segura y radicalmente á los cinco días de usar este CALUCIDA. calma el ¿olor 4 lá 
primera aplicación.
Ü Ü N Á  P E S E T A  n í l ü N A  P E S S ^ T A ü
En todas las farmacias y droguerías. Cuidadq con las íraitacíones.
En málaga: Pérez Sbuvifón. Prolongo y en todas jás farmacias..
■ ii O  A  L Í O S  1 , ¡  D I J  «i. 1 1 4  J !!;
jamás dejan de dar resultadcs. No duele ni mancha. Eisíuche ;'cÓh frasco pincel ¿ instrucciones
¡¡‘UNA  ̂P ES’É t'A !i:, ¡ ¡UNA PE B.E’T A !!
Depósito Central: Dr. ABRÁS XÍFiRÁ, ip. Argensola, iarmacia, Madrid, Depositarios gí 
nerales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRÉf? y C.* de Barcelona, PEREZ MAR 
TIN Y VELASCO y MARTÍN y DURAS de Madrid. .
OPTICA Y  RELOJERIA
0 . N»rv&ez, Nueva, slt-UálagA
R í a n  '
postre sabrosísimo
para seis personas 
Las esencias de HuoyoI son las
siguientes:
F re s a , P iñ a ,  L im ó n , V a in i i ia ,  
C afé , C b o c o la te ,  A lm e n d r a ,  N a r a n ­
ja , F r a m b u e s a ,  j  P is ta c h io .
H e l a d o s —Con e l R í a n —M u o v o l  
puede  h a c e rse  u n  h e lad o  d e lic io so  de  to d a s  
esen c ias; p a ra  e llo  n o  h a y  m á s  que  
t r a n s v a s a r  la  c re m a  f r ía  á  la  m á q u in a  
h e la d o ra
Precio 65 céntimos cada cajita
A l p o r  m a y o r  C om p añ ía  M n e v o l ,
Ban Sebastián
V i n o  d e  B a y a r d
P e p t o n a  R o s f a t a d a
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débi­
les, el VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZÁ 
y la SALUD.—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN 
y C-*. París.
El más infalible para extraer los callos y durezas -de los 
pies sin dolor ni molestia. Precio una peseta frasco.
„ .^^P^^sito central Droguería de Juan de Leiva Aritúnez, ca­
lle Marqués de la Paniega n." 43 (antes Compañía).-MALAGA.
des, dé Rócá primera^ calidad.
Lentes y gafas' iqon- 
tados al aire y con aros 
en pro macjzo chapea­
dos con bfo, doublé ni- 
kel y concha.—Gemelos 
para teatro, campo y 
mariná, ¡argavistás, ba- 
rómetrós, termómetros, 
pesa liqaidós lupas,— 
Armazones, leptes y ga­
fas para criátatés mori- 
tados al irire y Con aros, 
impertinentes de concha 
y celuloide, gafas para 
automóvil y ferró carril. 
—Cristales de todas 
producciones y calida 
isometropes, Flints, Crown,
8 e  a l q u i l a
un piso bajo en calle de la 
Victoria, número 40.
Darán razón en la tienda es- 
téhíecida eii dicha casa.
S e ñ o p á  v i u d a
joven, se Ofrece para señora 
de compañia, dopcplla ó car­
go análogo. Buenas referen­
cias. Informarán en esta Ad- 
ministrad'ón:.
t ó U e r 'd e  p iu tm 'a  
’db
blancos, aziilcoval y ahumádos.—Inmenso surtido ep relojes 
extraplanos dé las niejóres níárcas,--^Dépósito de los relojes 
LONGINES.
K a v j á d a d  e n  g e l o j  d e ,  p u l s e r a
En mi
pómóda ca»S'i|ié catnpOj dé Inmejorablés condiciones higiénicas, á 
dos kiíóraehos'de «ata ciudad, cainirio de ruedas, con ochó habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gaUinas y media áe tierra-hüertd con riego.
Darán: razqs en esta Administración
f i o m p á  I n e e u d i o s
O om pañia  In g le sa
Establecida  en  líverpodl en  1835 
Capital y  Fondos de R e^rva, 260 millones de pesetas 
Esta, de antiguó acreditadá y ppdetosísima, Compañía efecr 
túa los segürps á primas equitativas.
Siendo iUííiiíáda la respónsábilidad de los accionistas de es­
ta Compañía, contrario al principio establecido en casi todas 
la.s demás Sociedades de esta índole, donde lá responsabilidad 
cesaeqn ja pérdida de! óapitál social y unida esta circunstán- 
eia á 1Ó3 intnénsos'recursós de que dispone la Compañía, ofre­
ce á los asegurados la máesólidá garantía para el cumplimien­
to de sus coñipromisos.
Dirigirse á sus Agentes: A. UTRERA y HERMANO.-Te- 
jó n ^ ^ o d r ^ u e ^
m i l
Decoraciones al óleo, bar­
niz y temple; pinturas de 
edificios, muebles^ imitacio­
nes, muestras en hierre y en 
Cristal, pínturá esmaltes de 
todos colores.
Torrijas 109. -M ALAG A  
C asa fu n d a d a  en  18 6 7
Con el que más ropas se lava y se gasta menos es él
DE L A  a c e it e r a  m a l a g u e ñ a
Escritorio: Mendivil, 5. Málaga, Teléfono 210.
Se halla de venta en todos los Ultramarinos y en 
los establecimientos de D. José Guerréro, D. Ántolín 
Fimiquélo y p , Fédérico Vilchez.
t p a s p a s á
un edatíero de pollos.
Se venden pollos, gaílinás, 
paíps. conejos y huevos.
Calle Cristo de la 
mia, 69.
una máquina de, escribir mar­
ca «Chicago» . Para su ajuste, 
Beatas 17.
Se alquila
liria casa en la Huerta de la 
Palma frente al filato de Mo­
rales y una planta baja Calle 
Ventura Rodríguez, cpntigua 
al Cuartel de ia Guardia Civil, 
con portal, almacén y coche­
ra. Informes Confitería de La 
Cubana, Puerta del Mar, 3.
S§, sirven fresas todos iíos 
días á domicilio.
' S e  v e u id L e u
puertas y ventanas en buen 
estado.-C ister 13.—Carpiri- 
tería.
carié: NBRVINO MEBIOINAJL,
d e l bóctoi* MORAliUlS
N ada 'más inofensivo ni m ásactivó para les dolores de cabeza, jaquecas,^ 
va,bidps,, epliopsiá y ,demás, n ^ io s o s . Los niales del estómago, del bígadq y ’’ 
los d é la  infancia en general, securan, infálibléniénte. Buenas boticas á 3 v 5 
pesetas cájá.r—Se remiten por correo á todas partes. '
L a  correspoiidenclaj Carretas, 39, Madrid, E n  Málaga, famaoia de A. Prolongo,
DE —
S IX T O  L O B IL L O  X H E E R B R A
C é n t im o s  d e  p e s e ta  m a s  b a r a to s
que los de madera de roble, se venden de madera de 
Eucalyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fun­
das para barriles de vino, con arcos de hierro.
Darán razón-Hijo y Nieto de P. Ramos Telles-Málaga.
C e rv e z a s  a l g r ifó  y  en  b o te lla s , lic o re s  de todgí 
c la ses , v é rm o iih t, s o d a -w a te r , g a se o sa s  y  w h is l^ , 
b lack , lío rc h á ta s  de ch u fa s  y  so rb e te s  de to d a s  cla­
ses, w h ite .
S E  S IR V E  A  DT'MIGTLTí'  ̂ :
Marqués de L^^yiois. uám . 1
S E  A L Q U I L A
A n to m ó v il  2 4  H . P , 4  C ilin d ro s
p a r a  d e n tro  y  fu e ra  de la  pob lac ión , 
A U t o g a r a g é  M e p i n o ,  T o m á s  H e p e d i a  S O
Completo y escogido surtido
En Piedra, pémez, natural y artificial de todos los grados de 
fineZa para tedas las industrias. Esmeriles de todos los núme­
ros, Papel lija, Purpurinas de todos los colores, (barniz espe­
cial para darla). Oro fino, naranja, pinceles para doradores. Al­
cohol desnatúralizado.
Droguería de Leiva. Marqués de la Paniega nóm. 43. (Antes 
Compañía). Málaga.
Sé áíéirileudq
un bonito piso con agua abun­
dante en la hacienda de Santa 
Amalia, á 20 minutos de la po­
blación: Para su ajuste en 
Puerta Nueva n,° 60.—Tienda 
de comestibles.
M uebles
Dormitorio completo, mesa 
de ministro, armario para li­
bros y mecheros para gas.
Todo completamente nuevo 
informarán Sánchez Pastor 6,
É ^ e  a l q u i l a
la casa llamada «Del Puedo» 
situada en lo alto del CaminQ 
Nuevo.
Informarán Sánchez Pastor 
número 6.
Se desea, sabqi*
el paradero de Rosaba y Ma­
riana Fernández, para darles 
noticias de su hermano José.
Dirigirse Hinesírpsa n.® 16. 
G. G. Viñas.
RábiPiea de i&ielP
Pozós'Dulces número 44. 
Se vende por kilos á pese­
tas 0‘25.
Y por arrobas á pesetas 2.
il^allér de
eneuá«déPXiaoión
-  DE ~
Franciáco de Vianq Cárdenas 
Callé dé los Mártires 1 1 .
Se encuadernan las nove­
las, «El 93» y «El Cocinero de 
S. M » al precio de 25 cénti­
mos volumen con tela cartón 
y papel.
Sé filqufla
la sasa número 9 de la calle 
Hurtado, propia para panade­
ría.
Darán razón, Pozos Dul­
ces, 44.
Sé álquilá
por temporada upa magnífica 
cása dé campo en la hacienda 
«Virreina alta* junto al Gua- 
dálmedina, con camino de ca­
rruaje hasta la puerta. Para su 
ajuste con sus dueños que re­
siden en una casa colindaníe 
dé la iriisrná hacienda, ó en si- 
domicilio calle de Moreno Ma 
zón número 15. <
iülBB
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do es un lobo, tiene un olfato muy largo y víiélve córi él prín­
cipe.»
Doña Teresa habla también recibido un cándido avisó dé 
su feróz marido.
Guillén, no solo no volvió á saltar por la tapia ni enfrai* por 
el balcón de la marquesa dé la Fávara, sino que el día 30 de 
Septiembre se vió obligado á ponerS® en camino de Áléalá, 
siii haber visto á doña Teresa.
Esto habla renovado su empéño por ella. ^
Por la primera vez Algarroba no había vuelto á pié y con- 
hambre á Alcalá, sino en un buen macho y cori buenas provi­
siones en las alforjas, acompañado de Guillén, qrié iba en un 
magnifico caballo con traje de hidalgo rico, porqué hasta éí día 
siguiente no tenia necesidad de vestir su sotana, sri manteo y 
su gorra de estudiante.
Guillén esperaba que la marquesa le escribiese, pero no le 
escribió, y esto aumentó su irritación.
Pasó todó el mes de Octubre, y Guillén no pudó ya t é - - 
nerse. | |
Había vuelto á seiitir por la hermosura de doña Teresa una 
sed rabiosa, y tenia, aderiiás, grávéiftérité ofendido SU ámór 
propio.
Arrostró por todo, hasta por la pérdida del curso.
Sin embargo, pidió licencia á sus maestros^ acómpáñarido 
su petición con algunos bueiios régalos, y sé’ íá córicédiéron 
lata, hasta el fin de las vacaciones de Pascua; éStó hasta el 
siete de Eriero.
Guillén volvió á Maifrid y á su casa; pero no se quitó é l  
traje universitario.
Un estudiante éri Madrid durante eí fcufso, eta contó m di­
jéramos, una fruta fuera de estación; porq;ué en M adrid no há- 
bia universidad.
La noche del íuíSíiso día en que Guillén AIS'
bajó á SU' huerto, que yá se había corivértido én úrr déílô  jar­
dín, á.costa df dinerp y trepó á Is tapia,
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Guillén vió que la marquesa miraba con insistencia al íü- 
gar donde él habla estado la rioche antes.
Se'deslféó sin hacer ruido entre los árboles, y fué á colocar­
se én áqueí lugar, bajo láTüz dé Ja  luna.
La marquesa desapareció del balcón.
—Ya baja, dijo extremecidó de álegría él éstúdiante.
Pero pasaron cinco minutos, diez, quince, media hora; dió 
la ürtá y íá marquesa no Bajó.
Guillén esperó. ^  •
No hay nada más tenaz y más paciente que tm enamorado^ 
Dieron las dos sin que apareciese ía riiárquesa.
Entonces Guillén se retiró llenó de despecho. ’
Aquella noche rio dürriiió.
Salió por lá tarde, sé fué á las gradas de San Felipe el I^eál 
y armó camorra con un alférez dé la guardia'tudesca;
Médiároft algunos dé los circunstantes, se áíegarbri las prag­
máticas y »e cortó un duelo. \
Dé todo teriiá la cüípa él enáriioramiento de Guillén p6r la 
marquesa.
A lás doce dé la noché,GüiIlén se colocó en éí mismo sitio 
qíieTa noche ántérior. •
Vió qrié eí balcón se abría.
Vió áparecer á la Malquesa vestida de bláncó.
Se puso á su vista bajo la Itíz dé lá lima. '
Lá iúárqúéáa óeSápáré^^ —
Guillén notó al retirarse que el balcón estaba abierto.
Sé Déüííó y sé puso á observar éí abierto báícóri, quedári- 
dbsé éri el járdíri haátá cerca déí día,
AI amanecer, la marquesa vestida'_de blanco, llegó á íb il-  
cón y íécérró;
Guillén repáró en que la marquesa estaba pálida y ¿eñuda. 
A la noche siguiente Guülén se pu.so en su acechadero.
L a  m a r q u e s a a p a i ^ c c l ó  e r i g í  
Guillén no se dejo ver.
La marquesa no se retiró,
Boietiii OÜeifiil
Del día ! •
Conclusión de lá real orden dél ministerio de 
Fomento creando el Consejo Superior de la prol̂  
ducción y el comercio.
—Circular del Gobierno civil interesando délos 
ayuntamientos de la provincia la remisión de do- 
l  cunientos.
—Requisitorias y edictos de diversos Juzgados.
r-Real orden circular del ministerio de la Go-> 
bernación referente al sorteo supletorio de mozos.
—Idem Ídem de idem sobre el descanso domini­
cal, en lo que respecta á la industria de panadería.
—Edictos de diferentes municipios
elvii
Juzgado dé la Merced
Nacimientos: José González Sánchez y Antonio 
Fernández López.
Defunciones: Rafael Luque Aldana y Antonio 
Muñoz.
Notas máritimas
Buqueŝ  entrados ayer 
Vapor «Anselmo», de Cádiz.
Idem «Santa Ana», de Algeciras.
Saques despachados. 
Vapor «Anselmo», para Almería.
Idem «Dagmar», para Cádiz, 
ídem «Santa Ana», para Almería,





Míos h la iieiÉsDls en 1 ¿e Jtinle le fifi
Madrid y demájs plazas baneablés á 8 dias vis­
ta 0^30 por 100 daño, .
El dueño de un gran almacén ordena á sus de­
pendientes que se afeiten el bigote. Pero uiio de 
ellos pidió con tal insistencia el penpiso para con­
servar aquél adorne, que el̂  dueño lleno de cpn- 
desc'enñencla, le dió pot; escrito la  siguiente anto- 
rización:
«Se permite al señor X... Il¿var h’goíe, salvo los 
días que esté de servicio.»
El profesor en la cátedra.
—Cada animal, cada insecto, es un pensamiento 
de Dios.
—El profesor en la cama: ;
—No, me dejan dormir las chinqhcs. ¿Quién dia­
blos habrá podido crear estos mal ditos animalu­
chos?
Gruerra, Fuentes y Algabeñó
O ferise jev ae io n es .
DEL INSTITUTO DEL DIA 31 
Barómetro: Altura media, 763,85. 
Tempe fatura mínima, 17,0.
Idem máxima, 26,0.
Dirección deivienío, S.E.
Estado del cielo', despejao, 
ídem fie la mar,' tranquila.
M a t a d e r o
Estado demósteativo de las reses sacrlfícadasí 
en el día 3í,su pesQ .en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
27 vacunó y 6 térriérás, peso 4.497,750 kilógfa-; 
mos; pesetas 449,71., ,̂
58 lanar y catíHb, peso 544,250 kilogramós: pq-í 
setas 21,77, í
» 20 cerdos, pesó 1,614,000 kilqgramqs; pesetas? 
161,40.
Jam«a«w y embutidos, 68,000 kilogramos pe­
setas 6i80.
33 pielés, 8,25 pesetas.
Trtta' fie adeudo: 6.724,000 kilogramos.
Total de riego: 647,99 pesetas
É -20.
Recaudación obtenida en el dia de la fecha, pox 
los conceptos stgqientos:
efn Ist Cal&ta /
Visitad ía venta del yerno de Conejo; donde en­
contraréis magnificos merenderos con vistas al 
mar.
pSefvicio esmerado, y económico.




^ las 4 li2.—«Marmolillo» y «¡Vaya caló!»
A las 8 l f2.—«El vecino de ahí ai lado» y 
picarillos celos».
• A las 9 li2.—i«El dé Fuente Saúco» y «El chi­
quillo».
A las 10 li2.-^«El marqués de la Azucena» y «La 
pitanza».
Precios para cada sección: Entrada géner^l, IS 
céntimos. ■
TEATRO - CIRCO VITAL AZA.-Gran compa­
ñía Alegría.
Ésta pqehe, función variada que constará de 
tres secciones: la primera á las 8 li2, la segun­
da á las 9 1¡2 y  la tercera á la s 10 Ii2, en la que 
tomarán’páríe celetjtá'dds artistas,
’l  Enla tercera sección, debut de MUe. Marguerit- 
íe con sus cinco leones amaestrados,
Por ía tarde, sección doble. ' , /
. Entrada general para cadá sección,g'í céntluiwS.
T ip o g fm
